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 The diploma thesis is based on the forms of cooperation between 
family and school at the beginning of education. The theoretical part 
describes the family and the school such an institution, their definition, 
historical development and contemporary trends which follow the 
*(3(#"!?(,2<) K(Y2) +2) +:) R"'$:(*) ",) 2G() R"%?:) "R) '""!(%.2+",) +,) X=.162)
spolu” school program, especially the consultation in three, attendance 
of parents in the education and possibilities to influence the events at 
school. 
 The empiric part deals with the perception of the cooperation by 
parents, teachers and pupils at the primary and secondary school, too. 
It brings the information about results of a survey in two types of 
schools. The first type represents a traditional type of school; the 
second type describes a school using alternative approach according to 
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ÚVOD 
T#=!0& $%E,& ->!+2/$!-0#& '2& /,D& "*+& 0,D& -+!6#0G'E,:& U%& (%6"75!& /+!=G(%& 0!&
klade nároky v >!"!?G& )$%+!-0,& %& "!=2"$!-0,V& (02<7& -#& D1-,& & ><!& -=7&
1>+%0$G$,& !-=!'#0:& W,0G& >N#.5*),& "!& E(!+@& ) >!DG<$G& 1)%=N2$75!&
<!"#$$75!& ><!-0N2",& %& E(!+%& $%& $G'& >!07& D$!5!& +20& ?2)><!-0N2"$G&
>Q-!?,:&W,0G&-#&=2&E(!+2&10=*N,&><=$,&=)0%5@& '%(&D2)#&-=JD#&=<-02=$,(@, 
tak i s +#"D#V& (02N,& '-!1& ><!& $G'& %10!<#0%D#:& L0*=*& -2& -!1/*-0,&
->!+2/2$-0=,V& (02<7& ?@& DG+!& C1$K!=%0& $%& ><#$.#>2.5& =-0N,.$!-0#V&
!02=N2$!-0#V&0!+2<%$.2&%&<!=$!-0#&=E2.5&>%<0$2<Q:& 
Aby vztahy v 0!D0!&->!+2/2$-0=,&?@+@&.!&D!6$*&$2'+2>E,V&'2&>!0N2?%&1DG0&
komunikovat a spolupracovat. U2'2$& = <!=#$G& 6*(%& %& 1/#02+2V& %+2& 0%(7&
v <!=#$G& 1/#02+2V& <2->:& E(!+@, a rodiny. X%(& /20$7& =J)(1D@& 1(%)1',V&
->!+1><*.2& <!"#$@& -2& E(!+!1& =J)$%D$G& >N#->,=*& ( Y->GE$!-0#& %&
->!(!'2$!-0#&",0G0e. Z10!<(%&-2&)%$2"+!15!&D*&-0*0&1/#02+(!1&$%&><=$,D&
stupni a spolupráci s <!"#$!1& >!=%61'2& )%& (+,/!=!1& ><!& .!& D!6$*&
$2'>N#<!)2$G'E,&><Q?G5&=J.5!=@&%&=)"G+*=%$,&"G0,V&(02<7&?1"2&1/#0:&Tato 
diplomová práce se tedy zabývá spoluprácí rodiny a školy. 
První kap#0!+%& -2& )%?J=*& -0<1/$!1& .5%<%(02<#-0#(!1& >!'D1& <!"#$%& %&
$*-+2"$G&#&E(!+%:&W2C#$1'2&'2'#.5&C1$(.2&%&>!>#-1'2&)*(+%"$,&-!.#%+#)%/$,&
.5%<%(02<& !?!1& #$-0#01.,:& H*=G<& ><=$,& (%>#0!+@& '2& =G$!=*$& -0<1/$7&
.5%<%(02<#-0#.2&=)0%51&D2)#&1/#02+2m %&6*(2D:& 
W<15* kapito+%& -2&?+,62& )%DGN1'2&$%& =)0%5@&D2)#& <!"#$!1&%& E(!+!1&!"&
[\:& +20& "!& -!1/%-$!-0#:&  !)+#E1'2& $G(!+#(& D!"2+QV& (02<7& '-!1& ?+,62&
.5%<%(02<#)!=*$@& %& 1=2"2$@& "!& (!$02I01& "!?@V& ><!& (02<!1& ?@+@&
->2.#C#.(7:& 
U*-+2"1',., (%>#0!+%&<!)+#E1'2&<!"#/!=-(7&<!+2&=2&=)0%51&(2 E(!+2V&$2?!]&
(%6"J& <!"#/& -2& =Q/#& E(!+2& =@5<%S1'2& 1</#0JD&>!-0!'2D:&B%6"*& ) 0G.50!&
<!+,&'2&>%(&?+,62&>!>-*$%&%&)%-%)2$%&"!&(!$02I01&E(!+@:& 
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L>!+1><*.2& <!"#$@& -2& E(!+!1& -2& $*D&D!6$*& $@$,& )"*& -%D!)N2'D!-0,V&
$2?@+!& 0!D1& 0%(& %+2& =6"@:& U*-+2"1',.,V& /0=<0*V& (%>#tola se tedy zabývá 
->!+1><*.,& 0G.50!& "=!1& #$-0#01.,& =  (!$02I01& =J=!'2& /2-(75!& E(!+-0=,:&&
B%>#0!+%&'2&<!)"G+2$%&$%&$G(!+#(&/*-0,V&(02<7&-2&=G$1',&1</#07D1&!?"!?,&
/2-(J.5& "G'#$& ) pohledu školy a její spolupráce s rodinou. Pro lepší 
srovnání s dnešní dobou '2& /*-0& =G$!=*$%& >!>#-1& $G(02<J.5& C!<2D&
spolupráce v -!.#%+#-0#.(7D&F2-(!-+!=2$-(1:&U%& )*(+%"G& 0!5!&DQ62D2&
+7>2&>!.5!>#0&-!1=#-+!-0#V& )%&(02<J.5&= $%E2D&-0*0G&><!?,5%+%&<2=!+1.2V&
(02<*&DG+%&)*-%"$,&=+#=&$%&><!DG$1&.2+75!&E(!+-0=,:& 
;*0*& (%>#0!+%& '2& )%DGN2$%& $%& 0<%$-C!<D%.#& /2-(75!& E(!+-0=,V& ("@& -2&
>!)!<$!-0& 1>,<*& -DG<2D& ( ",0G0#V& '%(!& ( =J.5!"#-(1& E(!+-(7& <2C!<D@:&
B%>#0!+%& -0<1/$G& >!>#-1'2& =J.5!),& -0%=& ><!DG$@&(1<#(1+%V& '25!& )DG$1&
ve vztahu k ><%I#V& >N2"-0%=1'2& N !"#$%& '!"(!)*& !"+,"-.& ,+#/0 , $% 
v F2-(7& <2>ublice v >!"!?G& Bí01& 2$345 a dále charakterizuje Rámcový 
,+#/0 ,)6%& '!"(!)*:& B+,/!=JD& ><#$.#>2D& 0<%$-C!<D%.2& '2& 0)=:&
humanizace, která se projevuje v >!'20,&",0G02V&-02'$G&'%(!&= >N,-01>1&(2&
spolupráci rodiny se školou. Oba tyto momenty jsou popsány na konci 
070!&(%>#0!+@:& 
32-0*& (%>#0!+%& >N2"-0%=1'2& ><!K<%D& 7)8%9& :'"0; '%(& >2"%K!K#(1&
!<#2$0!=%$!1& $%& ",0G:& B%>#0!+%& >N2"-0%=1'2& >!'20,& <!"#/Q& =2& =J.5!=$G-
=)"G+*=%.,D& ><!.2-1V& $%-0#S1'2& C!<D@& ->!+1><*.2& - <!"#/#& 0@>#.(7& ><!&
02$0!&><!K<%D:& 
U%&)*(+%"G&02!<20#.(7 /*-0#&&?@+&><!=2"2n výzkum na dvou typech škol, 
(02<J& -2& )%?J=*& C!<D%D#& ->!+1><*.2& <!"#$@& a školy. Autorka si 
v 2D>#<#.(7& /*-0#& (+%"2& )%& .,+& )D%>!=%0& -#01%.#& ->!+1><*.2& <!"#$@& %&
E(!+@&$%&^?G6$7_&)*(+%"$,&E(!+2&%&E(!+2&><%.1',.,&>!"+2&><!K<%D1&7)8%9&
:'"0; $%& ><=$,D& #& "<157D& -01>$# a jejich návaznosti. Autorka si dále 
(+%"2& R& ",+/,& .,+2V& =*6,.,& -2& ( -%D!0$7D1& )D%>!=*$,& -#01%.2:& X"2& !&
>!>-*$,&R&(!$(<70$,.5&!?+%-0$,&->!+1><*.2V&)2&(02<J.5&%10!<(%&=@.5*),&
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>N#& >+$G$,& 5+%=$,5!& .,+2 - 0N,"$,& -.5Q)(@V& <!"#/2& %& =@1/ovací proces a 
D!6$!-0&<!"#/Q&!=+#=S!=%0&"G$,&=2&E(!+2:& 
U%& )*(+%"G& =E2.5& >!)$%0(Q& ) 02!<20#.(7& /*-0#& %& =J-+2"(Q& ) /*-0#&
2D>#<#.(7& -#& %10!<(%& (+%"2& )%& 5+%=$,& .,+& C!<D1+!=%0& "!>!<1/2$,& ><!&
spolupráci školy s <!"#$!1& =5!"$7& #& ><!& E(!+1`"<15J& -01>2SV& (02N, 
podle 7)8%9& :'"0; nepracují:& a%0!& "!>!<1/2$,& ?1"2& !$%& -%D%& D!.#&





1.  Rodina a škola jako instituce 
Rodina i škola jsou instituce, '2'#.56&.,+2D&'2&)%'#-0#0&!>0#D*+$,&=J=!'&"G0,:&
;!-01>2D& /%-1& -2& $%& E(!+1& >N2-1$1+%& !">!=G"$!-0& )%& ><!C2-$,&
-!.#%+#)%.#&",0G02V&%&><!0!&-2&<!"#/2&-$%6,&1"<620&D%I#D*+$,&(!$trolu nad 
6#=!02D&"G0,&=2&E(!+2 (Aries in Rabušicová et al., 2004). Školní výsledky  
dnes 0!0#6&1</1',&6#=!0$,&"<*51&"G0,:&b!&'2&%+2&$10$7&>!"!0($!1&'2&C%(0V&
62&0!&$2$,&'2$!D&#$02+#K2$.2V&%+2&0%(7&.5%<%(02<&$%=E0G=!=%$7&E(!+@V&%+2&
0%(7& -%D%& <!"#$%V& (02N,& -2& >!",+2',& $%& )D,$G$7& 6#=!0$,& "<*)2& "G0,:& & X#6&
v [\:& +202.5& -!.#!+!K& b!+2D%$& c#$&  %?1E#.!=* et al., 2004) svým 
výzkum2D& >!0=<"#+V& 62& ^-!.#*+$,& %& <!"#$$7& )*)2D,& D*& 5+%=$,& =+#=& $%&
=J-+2"(@&",0G02&=2&E(!+2& #&$%& '25!&"%+E,&><!C2-$,&(%<#7<1_:&W*+2&)D#S1'2&
C%(0V& 62& E(!+%V& '%(!& '2"2$& )2& =-01>Q& "!& -!.#%+#)%/$,5!& ><!.2-1& ",0G02V&
><!"1(1'2&>N,+26#0!-0#V&>!6%"%=(@&%&!"DG$@V&)%0,D.! rodina, jako další 
)2& =-01>QV& & ><!"1(1'2& >!-0!'2& D!0#=%.#& %& -2?2>!'20,:& ^3(!+$,& =J-+2"(@&
vznikají z #$02<%(.2& (=%+#0V& (02<7& -#& ",0G& >N2$*E,& ) domova do školy. 
 !"#$%&0%(&=@0=*N,&-0%=2?$,&(%D2$@V&$%&$#.56& '2&D!6$!&?1"!=%0&1/2$,&
ve škole_&cb!+2D%$&#$& %?1E#cová et al., 2004, s. 22). 
 
1.1  Charakteristika pojmu rodina 
 !"#$%&'2&$2'-0%<E,&->!+2/2$-(*&#$-0#01.2V&(02<*&>+$,&$%>N:&-!.#%+#)%/$,V&
2(!$!D#.(7V& -2I1*+$G-<2K1+%/$,& %& <2><!"1(/$,& C1$(.2:& 4@0=*N,& 1</#07&
2D!.#!$*+$,& (+#D%V& C!<D1'2& #$02<>2<-!$*+$,& =)0%5@V& 5odnoty a postoje, 
)*(+%"@& 20#(@& %& 6#=!0$,5!& -0@+1:& H >!5+2"1& -!.#!+!K#2& '2& <!"#$%& C!<D%V&
(02<*& )%/+2S1'2& '2"#$.2& "!& -!.#*+$,& -0<1(01<@:& U2'?G6$G'E,D& D!"2+2D&
rodiny je tzv. nukleární rodina – 0%& '2& 0=!N2$%& !?GD%& <!"#/#& %& "G0D#:&
V posledních desetiletích se D!"2+& <!"#$@& =J)$%D$G& ><!DGS1'2:& L0*+2&
=,.2& -2& )=@E1'2& =J-(@0& <!"#$& $2Y>+$J.5V& $2=+%-0$,.5& /#& $*5<%"$,.5:&&
L!1/%-$7& >!'20,& <!"#$@& #$(+#$1'2& ( .5*>*$,& <!"#$@& '%(!& ->!+2/2$-0=,V&
6#',.,5!& =2& =+%-0$,D& ><!-0!<1& – "!D!=GV& (02<J& 1->!(!'1'2& )*(+%"$,&
12
>!0N2?@V& >!-(@01'2& >7/#& %& )*(+%"$,& '#-0!0@& "G02D:& ^ !"#$%& ->!+1& -2&
E(!+!1& >+$,& =J)$%D$7& C1$(.2V& (02<7& +)2& .5*>%0& '%(!& (!D>+2D2$0*<$,_&
c;<Q.5%&et al., O\\9V&-:OdA). 
 !"#$$*& =J.5!=%& %& <!"#$$7& ><!-0N2",&D%',& ><#D*<$,& C1$(.#& =2& =J.5!=G&
"G0,& %& '-!1& $2'=J)$%D$G'E,D& /#$#02+2D& C!<D1',.,D& D+%"75!& /+!=G(%:&
;Q-!?,& 0!0#6& $%& )*(+%"$,& >-@.5#.(7V& 0G+2-$7& %& -!.#*+$,& .5%<%(02<#-0#(@&
=J=!'2&",0G02&!"&'25!&$%<!)2$,&%6&D$!5"@&"!&!?"!?,&"!->G+!-0#:&F20$JD#&
2D>#<#.(JD#& =J)(1D@& '2& >!0=<)!=*$!V& 62& <!"#$%& %& '2',& ><!-0N2",&
=J)$%D$G&"202<D#$1'2&=)"G+*=%.,&=J-+2"(@&6*(QV&'2'#.5&>!-0!'&=Q/#&E(!+2&
%& =)"G+*=*$,:& Za $2'"Q+26#0G'E,& !"(%)& "G02D& $2?J=*& '#6& >!=%6!=*$&
D%'202(&%$#&->!+2/2$-(7&>!-0%=2$,V&%+2&=)"G+*$, c;<Q.5% et al., O\\9e.  
 
1.1.1 M103;#&/!".0% 
L>2.#C#.(JD& )$%(2D& <!"#$@& '2& '2',& >!+@C1$(/$!-0: Za hlavní jsou 
>!=%6!=*$@& 2(!$!D#.(!-)%?2)>2/!=%.,V& ?#!+!K#.(!-<2><!"1(/$,V&
2D!.#!$*+$G-!.5<%$$*& %& =J.5!=$G--!.#%+#)%/$,& C1$(.2:& 4E2.5$@& 0@0!&
C1$(.2& '-!1& .5*>%$@& '%(!& Y(!+@V& (02<7& D*& <!"#$%& >+$#0& =Q/#& -=JD&
/+2$QDV&-02'$G&'%(!&=Q/#&.2+7&->!+2/$!-0#&c;<Q.5% et al., O\\9e:& 
H%&$2'=J)$%D$G'E,&C1$(.2&<!"#$@&= !?"!?,&<%$75!&"G0-0=,V&>N2"E(!+$,5!&
%&D+%"E,5!& E(!+$,5!& =G(1& '-!1& >!=%6!=*$@& =J.5!=$G--!.#%+#)%/$,& =+#=@&
rodiny spolu s '2',D#&2D!.#!$*+$G&!.5<%$$JD#&Y(!+@:& 
B%6"J& '2"#$2.& = ><Q?G51& -=75!& 6#=!0%& ><!.5*),& 'ak procesem výchovy, 
tak socializace. V procesu socializace je podle autora ;<Q.5@ rozlišována 
etapa primární a sekundární socializace.  
Primární socializace probíhá v <!"#$GV& ("2& -#& ",0G& 10=*N,& -=7& ><=$,&
sociální zkušenosti, první návyky sociálního chování. W,0G&-2&>!-01>$G&
!-%D!-0%0S1'2& %& "!& '25!& ><!-0N2",& =-01>1',& "%+E,& #$-0#01.2V& (02<7&
)%1',D%',& =J)$%D$7& >!-0%=2$,& = 6#=!0G& ",0G02:& M?"!?,& -2(1$"*<$,&
socializace je tedy zpravidla spojováno se školou. I v 070!& C*)#&D%',& %+2&
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2"1(%/$,& =+#=@& c>N,D7& #& $2>N,D7e <!"#$$75!& ><!-0N2"$,& =J)$%D$7&
)%-0!1>2$,V& %& 0!& )2'D7$%& >N#& D!0#=%.#& ",0G02& ( 1/2$,& %& >N#& =@0=*N2$,&
>!"D,$2(&(2&E(!+$,D1&=)"G+*=*$,: 
f2+1-& cO\\ge& =@/+2S1'2& "2-20& $2'"Q+26#0G'E,.5& -!.#*+$G->-@.5!+!K#.(J.5&
C1$(.,& <!"#$@V& (02<7& D%',& =J)$%D& ><!& )"<%=J& =J=!'& ",0G02& %& '25!&
Y->GE$!1& -!.#%+#)%.#:& W!5<!D%"@& =@0=*N2',& >!"!?1& <!"#$@V& (02<!1&
!)$%/1'2&'%(!&<!"#$1&C1$(/$,h 
 r!"#$%& 1->!(!'1'2& )*(+%"$,V& ><#D*<$,& >!0N2?@& ",0G02& = raných 
-0*"#,.5& '25!& 6#=!0%:& X"2& !& 1->!(!'!=*$,& ?#!>-@.5#.(J.5& >!0N2?&
(jídla, pití, pohodlí, poh@?1& %0":e& #& <%$J.5& >-@.5#.(J.5& >!0N2?&
?2)>2/,V& ><%=#"2+$75!& 6#=!0$,5!& <@0D1V& +*-(@V& >N#DGN2$7ho 
D$!6-0=,&%&#$02$)#0@&>!"$G0Qi 
 r!"#$%& 1->!(!'1'2& =2+#.2& )*=%6$!1& >!0N2?1& !<K%$#.(7&
>N#$*+26#0!-0#&",0G02h&>!0N2?1&"!D!=%V&>!0N2?1&D,0&^-=75!&/+!=G(%_&
(matku, otc2e&%&#"2$0#C#(!=%0&-2&- $,Di  
 r!"#$%& -(J0*& ",0G0#& '#6& !"& $2'Y0+2'E,5!& =G(1& %(/$,& ><!-0!<V& 0)$:&
><!-0!<& ><!& '25!& %(0#=$,& ><!'2=V& /#$$!1& -2?2<2%+#)%.#V& -!1/#$$!-0&
s "<15JD#i 
 r!"#$%&>!)=!+$%&1=*",&",0G&"!&=)0%51&( =G.2D&<!"#$$75!&=@?%=2$,&
– k )%N,)2$,&"!D*.$!-0#V&>N,-0<!'QDV&$*-0<!'QD&%&>N2"DG0QDi  
 rodina =J<%)$G& 1</1'2& ",0G0#& ><=!>!/*02/$,& ><!6#02(& -2?2&
-%D75!`-%D7& '%(!& .5+%>.2`",=(@:& 4(+*"*& "!& 0!5!0!& -2?2>!'20,&
>!5+%=,`K2$2<!=J&!?-%5&%&-D@-+i 
 rodina -(J0*&",0G0#&?2)><!-0N2"$G&>Q-!?,.,&=)!<@&%&>N,(+%"@i 




 r!"#$%&!02=,<*&",0G0#&>N,+26#0!-0&=2',0&"!&D2)#K2$2<%/$,.5&=)0%5Q, a 
0,D&5+!1?G'# ><!$#($!10&"!&.5*>*$,& +#",&!"+#E$75!&=G(1V&<Q)$75! 
)%+!62$,V&<!)",+$75!&>!-0%=2$,i 
 p<!-0N2"$#.0=,D& <!"#/QV& ><%<!"#/QV& -0%<E,.5& -!1<!)2$.QV&
>N,?1)$J.5& %& >N*02+& <!"#$%& $%=!)1'2& = ",0G0#& >N2"-0%=1& !& E#<Eím 
!(!+,V&!&->!+2/$!-0#&%&-=G0Gi  
 r!"#$%& '2& "G02D& %& "!->G+JD& ><!-0N2",DV& ("2& -2& D!5!1& -=GN#0V&
!/2(*=%0&=@-+2.5$10,V&<%"1&%&>!D!.:& 
 
Jiný pohled nabízí W1$!=-(J& c#$& ;<Q.5%, O\\9)V& (02<J& =2"+2& C1$(/$,&
rodiny rozlišuje "%+E,& 0N#& 0@>@& <!"#$@h& ><!?+7D!=!1V& "@-C1$(/$,& %&
%C1$(/$,: 
Helus (2007) se 0%(7& )%DGN1'2& $%& ><!?+7D!=!1& <!"#$1& %& "*+2& '#& '2E0G&
<!)+#E1'2& $%h& $2)<%+!1V& >N20,62$!1V& %D?#.#j)$,V& >2<C2(.#!$#-0#.(!1V&
<!)D%)+1',.,V& %10!<#0*N-(!1V& +#?2<*+$,& %& #D><!=#)1',.,V& !"(+*"%',.,V&
disociovanou. 
 
M?%& %10!N#& -2& -5!"1',& = 0!DV& 62& 2I#-01',& <!"#$@& C1$(/$,& %& & $2C1$(/$,:&&
Z%0,D.!&W1$!=-(J&N%",& C1$(/$, <!"#$1&=2"+2&0N2.5&$2C1$(/$,.5&- staví 




spíše inklinuje k 1</#07D1 t@>1:&Z?@&<!"#/2&=G"G+#V&.!&"G+%',&-><*=$GV&.!&
$%!>%(& $2"G+%',& %& ",0G0#& $2>!-(@01',V& $%& .!& -2&D%',& )%DGN#0V& '2& "!?<7V&
%?@&)$%+#& C1$(.2& <!"#$@V&(02<*& '2&f2+1-2D&.5*>*$%& '%(!& C1$(/$,:&;!07&





Jak bylo uvedeno =JE2& <!"#$%& >+$,& D#D!& '#$7& =J.5!=$G--!.#%+#)%/$,&
C1$(.#V& (02<*& DQ62& ?J0& .5*>*$%& =2& =)0%51& (2& E(!+2& '%(!& '2"$%&
z $2'"Q+26#0G'E,.5:& U*-+2"1',.,& (%>#0!+%& -2 v návaznosti na kapitolu 
>N2".5!), )%?J=*&<!"#$!1&%& '2',D&=+#=2D&>N#&-!.#%+#)%.#&",0G02&D+%"E,5!&
školního =G(1:  
 
1.1.2 4!".0*&8*3!&(:3$*"0=&6!;.*$.(*50=&.06).)1;# 
B"@6& ",0G& $%-01>1'2& $%& )*(+%"$,& E(!+1& <!)=,',& =)0%5@& - <Q)$JD#& +#"D#&
D#D!& <!"#$1:& X"2& !& 1/#02+2& – =J)$%D$7& %& D!.$7& %10!<#0@, a o 
=<-02=$,(@:& W,0G& -2& >!5@?1'2& = <*D.#& <Q)$J.5& -!.#*+$,.5& -(1>#$& "íky 
(02<JD&-2&>!-01>$G&DG$,&'25!&<!+2&%&>!-0%=2$,:&42&E(!+$,D&=G(1&je pro 
<!)=!'& "G0-(7& !-!?$!-0#& "Q+26#0*& =2"+2& E(!+@& %& =<-02=$#.(7& -(1>#$@&
<!"#$%V&(02<*&>!"+2&4*K$2<!=7&cO\\Aeh 
 -(J0*& ><!& -=7& ",0G& 1</#07& 02<#0!<#1DV& (02<7& ?@& ><!& ",0G& DG+!&
>N2"-0%=!=%0& )$*D!1& %& ?2)>2/$!1& !?+%-0& (%D& -2& "2$$!"2$$G&
=<%.,i 
 >N2"-0%=1'2& ^?%)*+$,V& -!.#*+$,& %& 2D!/$,& )*)2D,V& %+2& )*<!=2S&
!=+#=S1'2&#&2I0<%C%D#+#*<$,&1>+%0$G$,&",0G02V&$%>N:&-=JD#&$*<!(@&$%&
školní výkon a '25!& 5!"$!.2$,DV& <2->:& !.2$G$,D_& c4*K$2<!=*, 
O\\AV&-:O[ge. 
 
Rodin%& '2& "Q+26#0!1& -!1/*-0,& #"2$0#0@& E(!+*(%V& >N2=*6$G& = mladším a 
-0N2"$,D& E(!+$,D& =G(1V& ("@& )%0,D& 1->!(!'1'2& =G0E#$1& '25!& >!0N2?& – 
?#!+!K#.(J.5& #& >-@.5#.(J.5:& Podle 4*K$2<!=7 je rodina jakýmsi 
=)0%5!=JD&<*D.2D&c0':&<!"#/V&",0GV&>!>N:&"%+E,&/+2$!=7&<!"#$@V&'%ko jsou 
-!1<!)2$.#V& ><%<!"#/2& %0":e& '25!6& /+2$!=7& '-!1& -%D!)N2'Dou -!1/*-0,&
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<!"#$@&'%(!&'2"$7&) =J)$%D$J.5&-+!62(&"G0-(75!&-=G0%&– -",+2',&-&",0G02D&
'25!& 6#=!0V& '-!1& )%>!'2$#& "!& ->!+2/$7& (%6"!"2$$,& <10#$@:& ^L>!+2/$*&
)(1E2$!-0& >N#->,=*& ( pocitu vzájemnosti %& /#$,& <!"#$$7& -!16#0,&










<!"#/QV& (02N,& '-!1& ",0G0#& ( dis>!)#.#V& ("@6& 0!& >!0N2?1'2& %& '2=,& !& ",0G&
>N#<!)2$J&)*'2D:& !"#/2&0!0#6&1->!(!'1',&.2+!1&N%"1&>-@.5#.(J.5&>!0N2?&
E(!+*(%h 
 >!0N2?%& -D@-+1>+$75!& 1/2$,& – <!"#/2& >N#->,=ají k $%>+$G$,& 070!&
>!0N2?@V& ><!0!62& -+!16,& '%(!& D!"2+& 1</#07& <!+2V& =)!<& $G'%(75!&
)>Q-!?1& .5!=*$,:& WG0#& D!5!1& -=7& <!"#/2& =$,D%0& '%(!& #"2*+V& (2&
(02<7D1&-2&.50G',&>N#?+,6#0:&M=+#=S1',&",0G&#&>N,DJD&)>Q-!?2D&%&0!&
0%(V& 62& $%>N:& <!)5!"1',& !& 0!DV& "!& '%(7& E(!+@& ?1"2& '2'#.5& ",0G&
.5!"#0V& ("@& %& .!& -2& ?1"2& 1/#0V& %& ><!0!62& <!"#/2& '-!1& = období 
D+%"E,5!& E(!+$,5!& =G(1& '2"$!)$%/$*& %10!<#0%V&  ",0G& '2'#.5&
<!)5!"$10,&>N#',D*i  
 r!"#/2& '-!1& 0%(7& -%D!)N2'DJD& )"<!'2D& 2D!/$,& !>!<@:& L!16#0,&
s <!"#/#&",0G0#&>N#$2-+!&'#-0!01&2D!/$,&opory - ^'2&0!&-%D!)N2'D!-0V&
(02<*&'2&%&?1"2&-0*+2_&c4*K$2<!=*, O\\AV -:Og\e:&;!1)2&025"@V&("@6&
2D!/$,&!>!<%&C1$K1'2&>N#<!)2$GV&-%D!)N2'DG&%&-0*+2V&>N2"-0%=1'2&
oporu pr!&"%+E,&<!)=!'&"G0-(7&!-!?$!-0#i  
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 r!"#/2&!=+#=S1',&1->!(!'!=*$,&>!0N2?@&-2?2<2%+#)%.2&$%>N,(+%"&0,DV&
'%(JD& )>Q-!?2D& %& '%(& /%-0!& -=7& ",0G& 5!"$!0,:& ;!(1"& ",0G0#&
-0%$!=1',& >N,+#E& =@-!(7& .,+2V& /#& >!(1"& $2'-!1& - $#/,D& ->!(!'2$#V&
",0G&),-(*=*&>!.#0&$2"!-0%/#=!-0#&%&$2Y->GE$!-0#i  
 r!"#/2& 0%(7 ><!& ",0G& >N2"-0%=1',& 1</#0J& D!"2+& ><!& ?1"!1.$!-0V&
jakýsi =)!<& "!->G+75!& .5!=*$,V& ",(@& (02<7D1& ",0G& ),-(*=*&
>N2"-0%=1&!&"!-1"&!02=N2$7&?1"!1.$!-0#:& 
 
W,0G& = 0!D0!& =G(1& %10!D%0#.(@& =$,D*& <!"#/2& '%(!& C!<D*+$,& %10!<#01V&
(02<!1&?2)&=J5<%"&%(.2>01'2:&W!&<!"#$$J.5&=)0%5Q&DQ62&"!-0&=J)$%D$G&
)%-*5$!10&$*-01>&",0G02&"!&E(!+@:&W,0G&-2&"!-0*=*&"!&"%+E,&)2&-=J.5&<!+,&
– "!& <!+2& E(!+*(%V& .!6& DQ62& DG$#0& '25!& >!-0%=2$,& = <!"#$GV& >!-0!'2&
<!"#/Q&=Q/#&",0G0#V&-0@+&6#=!0%&.2+7&<!"#$@&%>!":&;!"+2&4*K$2<!=7&-2&^DG$,&
!/2(*=*$,&<!"#/Q&%&$*)!<&$%&"G0-(7&-.5!>$!-0#&%&"!=2"$!-0#:& !"#/2&-2&
!& $G& =,.2& )%',D%',V& ><!0!62& -#& 1=G"!D1',& '2'#.5& =J)$%D:& 4 070!& "!?G& '2&
)%/,$%',& .5*>%0& '%(!& ><!-0N2"2(& nutný k "!-%62$,& "!?<J.5& )$*D2(_&
(4*K$2<!=*, O\\AV&-:&Og8e. 
 !"#$%&D*&$2$%5<%"#02+$7&>!-0%=2$,& = 6#=!0G&(%6"75!&E(!+*(%: Rodina 
><!&",0G&>N2"-0%=1'2&?2)>2/$7& 02<#0!<#1DV&"*=*&",0G0#& 0%(&"Q+26#0J&>!.#0&
'#-0!0@V&!=+#=S1'2&'25!&"1E2=$,&=J=!':& !"#/2&D!5!1&= období mladšího a 
-0N2"$,5!& E(!+$,5!& =G(1& ",0G& !=+#=$#0& $%& .2+J& 6#=!0:&  !"#$%& )*-%"$,D&
)>Q-!?2D& C!<D1'2& !-!?$!-0& E(!+*(%V& %& ><!0!& '2& "Q+26#07V& %?@& -#& 0!5! 
<!"#/2&?@+#&=G"!D#&%&-$%6#+#&-2&)5!-0#0&-2&0!5!0!&Y(!+1&.!&D!6$*&$2'+7>2:&& 
Rodina buduje „kameny_V& $%& (02<J.5& DQ62& E(!+%& "*+2& -0%=G0:& B%6"J&
<!"#/&-2&0!5!0!&Y(!+1&5!-0,&<!)",+$GV&.!&-$%"&=E2.5$@&<!"#/2&->!'1'2& '2&
-$%5%& "*0& -=7D1& ",0G0#& 0!& $2'+2>E,:& U*-+2"1',.,& (%>#0!+%& '2& =G$!=*$%&
škole jako "%+E,& )*(+%"$,& -!.#%+#)%/$, instituci, která má svou 
charakteristiku, >+$,& ->2.#C#.(7& C1$(.2& %& $%?,),& "%+E,& -!.#*+$,& -(1>#$1&
)*-%"$G&C!<D1',.,&!-!?$!-0&6*(%:  
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1.2  Charakteristika pojmu škola 
;<Q.5%&"2C#$1'2& E(!+1& '%(!&D,-0!&1</2$7&><!&!<K%$#)%.#& =)"G+*=*$,:&X2&
0!& #$-0#01.2V& ("2& ><!?,5*& N,)2$*& 2"1(%/$,& /#$$!-0& >!=GN2$*&
^=)"G+*=*$,D&%& =J.5!=!1&"G0,& %&D+*"262&>N,-+1E$J.5& =G(!=J.5& -01>SQ&
v !<K%$#)!=%$J.5V& 5<!D%"$J.5& C!<D*.5V& >!"+2& 1</2$J.5& =)"G+*=%.,.5&
><!K<%DQV& '2"2$& ) p#+,NQ& #$-0#01.#!$*+$,& -0<1(01<@& ->!+2/$!-0#_ (;<Q.5%&
20&%+:V&O\\9V&-:O9ge. 
 
1.2.1 Funkce školy  
42& ->!+2/$!-0#& -2& =@-(@01'2& $G(!+#(& ->!+2/2$-(J.5& -(1>#$V& (02<7& '-!1&
)%#$02<2-!=*$,& =2& E(!+$,D& =)"G+*=*$,: Š(!+%& ><!& $G& >N2"-0%=1'2&
>N#<!)2$J& >N2"DG0& )*'DQ:& ;!dle ;<Q.5@ (O\\9e& -2& '2"$*& >N2"2=E,D& !&
<!"#/2V&>2"%K!K#.(7&><%.!=$,(@V&%"D#$#-0<*0!<@V&D%$%62<@:& 
;!'2D&E(!+%&D*&-=Q'&>Q=!"&= N2.(7D&=J<%)1&:64"01&k&=!+$!-0V&>N,+26#0ost, 





 Je-+#& )D#S!=*$%& '%(*(!+#& #$-0#01.2& %& '2',& C1$(.2V&
)"Q=!"S1'2&-2&0,D&'2',&2I#-02$.2&=2&->!+2/$!-0#V&&-D@-+&/#$$!-0#V&(02<!1&
vykonává a její vztah k >!0N2?*D&->!+2/$!-0#:&„Hlavním úkolem školy je 
=@.5!=*=%0& %& =)"G+*=%0&"G0#& %&D+*"26V& >!">!<!=%0& )%.5!=*$,& K2$2<%/$,&
(!$0#$1#0@V& >!-#+!=%0& -0%?#+#01V& -!1"<6$!-0& %& 1"<6itelný rozvoj 







 „Škola je institucí, která se ",0G0#&).2+%&)*(!$#0G&'2=,&'%(!&=2+D#&D!.$*V&
D!.$G'E,& $26& <!"#/2V& ><!0!62& #& !$#& D1-,& '2',& <!)5!"$10,& <2->2(0!=%0:_&
c4*K$2<!=*, O\\AV s.OARe.  
W,0G&=-01>2D&"!&E(!+@&),-(*=*&$!=7&<!+2V&(02<7&><!&$G'&D!5!1&D,0V&>!"+2&
4*K$2<!=7&<Q)$J&!-!?$,&=J)$%Dh 
 role školáka – 0':&",0GV&(02<7&$%=E0G=1'2&E(!+1V&),-(*=*& 0,D&1</#07&
soc. postaveníi 
 <!+2&6*(%&– 1</#07&E(!+@&%&(!$(<70$,&0N,"@i 





D$!5"@& <!)",+$7& )(1E2$!-0#, $26& '%(7& ),-(%+!& = <!"#$G:& Škola dále 
1D!6S1'2& <!)=!'& (!D>202$.,& %& .5!=*$,V& ",(@& (02<JD& ",0G& ),-(*=*&
>N2">!(+%"@&( "%+E,D1&->!+2/2$-(7D1&1>+%0$G$,&c4*K$2<!=*, O\\Ae: 
Teritorium školy – ><!&",0G&'2&0!0!&02<#0!<#1D&$!=7&%&'2E0G&$2><!?*"%$7V&
><!& ",0G& $2$,& -$%"$7& -2& = $GD& !<#2$0!=%0:& U#.D7$G& '2& '%-$G&
-0<1(01<!=%$7:&UG(02<*&D,-0%& '-!1&>N,-01>$*&=E2D&"G02D&'#$*&$2:&W,0G&
=2& E(!+2& $2D*& -!1(<!D7& 02<#0!<#1DV& #& 0N,"1& -",+,& - "%+E,D#& ->!+16*(@V&
?G6$G&",0G&#&+%=#.#&-",+,&- $G(JD&"%+E,D:& 
 
1.2.3 F()*+&15.)#$&– O:3 
V !?"!?,&D+%"E,5!&E(!+$,5!&=G(1&'2&02$0!&=)0%5&=2+D#&"Q+26#0JV&$2?!]&D*&
osobní ch%<%(02<:&U%&>!/*0(1&E(!+$,&"!.5*)(@&D*&1/#02+&><!&6*(@&=2+(J&
-1?'2(0#=$,& =J)$%DV& ",0G& -2& $%& 1/#02+2& .#0!=G& 1>,$*V& $2?!]& 0!&D1& /#$,&
pocit jistoty v $!=7D&%&$2)$*D7D&><!-0N2",:& 
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Z >-@.5!+!K#.(75!&5+2"#-(%&'2&tedy nut$7V&%?@&E(!+%&%&<!"#$%&1"<6!=%+@ 
Y)(7&=)0%5@V&$2?!]&!?G&#$-0#01.2&'-!1&=J)$%D$!1&-!1/*-0,&6#=!0%&",0G02V&
!?G&#$-0#01.2&)%-01>1',&)*(+%"$,&><!-0N2",&=2&(02<J.5&-2&",0G&>!5@?1'2 – 
'2& 02"@&$10$7V&%?@&-2& .5!=%+@ (!$)#-02$0$G&%&%?@&D2)#&$#D#& 2I#-0!=%+@&








 <!"#$%& D*& -#K$#C#(%$0$,& =+#=& $%& <!)=!'& ",0G02& – 2C2(0@& E(!+$,5!&
>Q-!?2$,V&D!5!1&?J0&0%(&)%&>!">!<@&<!"#$@&>!-ílenyi 
 ><#$.#>#2+$G& '2& .50G$7V& %?@& -2& ?G6$,& !?/%$7& >%<0#.#>!=%+#&
v komunitních institucích – 02$0!& %<K1D2$0& '2& >!"D,$G$& =+%-0$,&
%(0#=#0!1&<!"#/Q. 
U*-+2"1',.,& (%>#0!+%& ?1"2& >!'2"$*=%0& !& 0!DV& '%(& -2& =@=,'2+!& /2-(7&
školství a s ním i spolupráce školy s <!"#/#V&$2?!]&=ztahy mezi rodinou a 











spolupráce mezi rodinou a školou. Východiska, na kterých tyto 
#$#.#%0#=@&-0%=,&'-!1&>!+#0#.(@V&(1+01<$GV&<2K#!$*+$G&/#&"!?!=G&<Q)$!<!"*:&
Ravn (in Rabušicová 2004), která staví na vývojových hlediscích 
v ><Q?G51&"<157&>!+!=#$@&O\:&-0!+20,& #"2$0#C#(1'2&/0@N#& )*(+%"$,&D!"2+@&
=)0%5Q&D2)#&<!"#$%D#&%&E(!+%D#`1/#02+#h 
 (!D>2$)%/$,&D!"2+, 




U!-9#0(*50=&-!"#$ >N2=+*"%',.,&= 60. a 70. letech vycházel podle Ravn 
z #"2!+!K#2& ^<!=$J.5& =)"G+*=%.,.5& >N,+26#0!-0,& "2C#$!=%$J.5& $%& )*(+%"G&
-!.#!2(!$!D#.(75!& )*)2D,& <!"#$& = rámci makro--!.#!+!K#.(7&
>2<->2(0#=@_:&4J.5!"#-(2D&><!&02$0!&"<15&(!D1$#(%.2&?@+%&>N2"-0%=%V&
62&$2&=E#.5$#&D!5!1&$2?!&'-!1&-.5!>$#&?J0&"!?<JD#&<!"#/#V&(02N,&"!(*6,&
vhod$G& >!">!<!=%0& "G0#& = '2'#.5& <!)=!'#:& U%& N%"1& 02"@& >N#.5*),& E(!+%& %&




v 60. letech v mLZi&'2"$*&-2&!&^D%02N-(!1&E(!+1_V&(02<*&-2&$2)%DGN1'2&>!1)2&$%&<!)=!'&
"G0,V&%+2&0%(7&$%&-!.#*+$,V&)"<%=!0$,&/#&>!<%"2$-(!1&>!">!<1&&>N2=*6$G&<!"#$&- $#6E,D&
-!.#!2(!$!D#.(JD&-0%01-2D&$2?!&<!"#$&>N#-0G5!=%+.Q: 
:& & Z10!<(%& "*+2&1=*",V& 62&
se tento typ spolupráce s <!"#/#& )%/%+& >N2-!1=%0& !"& )*(+%"$,5!&
-!.#!2(!$!D#.(75!& D!"2+1& )$2=J5!"$G$,& ( =J(+%"QD& -1?0#+$Gjším, 
jako jsou rozdíly v .2+(!=7& -!.#%+#)%.#& = <!"#$GV& = komunikaci, 
v (1+01<$,D&%&2D!.#!$*+$,D&)*)2D,&<!"#$@:& !"#/2&?@+#&= tomto vztahu 
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.5*>*$#& '%(!& ->!+1><%.!=$,.#& =2& =J.5!=G& %& =)"G+*=*$,& "G0,V& )%0,D.!&





>N2(<J=%',.,& -2& 02<#0!<#%:& m/#02+7& DG+#& (!D1$#(!=%0& - <!"#/#& ><!0!V& %?@&
),-(%+#& #$C!<D%.2& >!0N2?$7& ><!& ><!=*)*$,& 1/2$,& "G0,& "!D%& %& =2& E(!+2:&
M><!0#& (!D>2$)%/$,D1&D!"2+1& -2& -D%)*=%+& <!)",+&D2)#& 1/2$,D& -2& =2&
škole a =J.5!=!1& "!D%V& $%!>%(& -2& 5+2"%+@& D!6$!-0#V& '%( 0@0!& "=G&
instituce navzájem pr!=*)%0&=2&><!->G.5&",0G02&cRabušicová, 2004). 
 
V A\:&%&9\:& +202.5&D+1=,D2&!&0)=:&L*/).;.9*50=-&-!"#$1 - <!"#/2& '-!1&
v $GD& .5*>*$#& '%(!& ^%(0#=$,V& %10!$!D$,& %& #$"#=#"1*+$,& +#"-(7& ?@0!-0#V&
'26& 5<%',& Y-0N2"$,& <!+#& = procesu rozhodování a v jeho implementaci._&
(Ravnová in Rabušicová, 2004, s.11). Výchovná síla rodiny se pomalu 
=@0<*.,& %& "!-0*=*& -2& $%& -02'$!1& Y<!=2S& - '#$JD#& -!.#%+#)%/$,D#&
#$-0#01.2D#& '%(!& '-!1&=<-02=$,.#&$2?!&D7"#%:&U#.D7$G&<!"#/2& '-!1&-0*+2&
.5*>*$#&'%(!&%(0#=$,&!?/%$7&-.5!>$#&>!">!<!=%0&-=7&"G0i. 
 
 !"#$& 6"=$#07& !"9!'A"0!6).&  je model, který je diskutován 
v -!1/%-$!-0#:& ;!"+2&  %?1E#.!=7& cO\\de& 02$0!& D!"2+& +2K#0#D1'2& <!"#/2&
k '2E0G& =G0E,D1&>!",+1&$%&<!)5!"!=*$,V&) /25!6&D%', primární ><!->G.5&
'2'#.5&"G0#:& 
 
B%6"J& D!"2+V& (02<J& '2& =JE2& 1=2"2$V& DQ62 být prototypem pro daný 
/%-!=J& Y-2(:& 4)$#(+& $%& )*(+%"G& >!-0%=2$,& <!"#$@& %& E(!+@& = "%$7D&
5#-0!<#.(7D& !?"!?, %& >!-01>$G& -2& ><!DGS!=%+& $%& D!"2+& $!=JV& ><!&




<!"#/!=-(JD& <!+,D& %& '2'#.5& (!$.2>01%+#)%.#:& m6#0,D& 02<D,$1&
(!$.2>01%+#)%.2& -2& D%',& $%& D@-+#& ^(!$(<70$,& )>Q-!?@& 1->!N*"*$,&






W$2E$,&><%I2& '2& 0%(!=*V& 62& <!"#/2& -2&D!5!1&-=!?!"$G& <!)5!"$!10&><!&
E(!+1V&(%D&)%>,E,&-=7&",0G:&3(!+@&-2&0%(&-0*=%',&-!1>2N#&%&>N#<!)2$G zde 
=)$#(*& 0+%(& $%& )+2>E!=*$,& E(!+$,.5& =J-+2"(Q& "G0,& #& $%& $%"-0%$"%<"$,&
nabídku v !?+%-0#& (1<#(1+%& $2?!& =G0E,& D!6$!-0& =J?G<1& =!+$!/%-!=J.5&
%(0#=#0:& a!V& 62& -#& <!"#/2& E(!+1& =@?2<!1& )*DG<$G& >N2">!(+*"*& #& =G0E,&
->!+1><*.#& D2)#& $#D#& %& E(!+!1V& $2?!]& -2& D*& )%& 0!V& 62& <!"#/2& = pozici 
(+#2$0Q&D%',&><*=!&!=+#=$#0&(=%+#01&^(1>!=%$J.5&-+162?_&%&.!&=,.2V& '2&0!&
v '2'#.5&=+%-0$,D&)*'D1:& !"#/QD&'%(!&(+#2$0Q&E(!+@&'2&$%?,)2$!&$G(!+#(&
D!6$!-0,&>%<0#.#>%.2&c32n!=*, 2004)h  
1. o!5!1&-2&)%>!'#0&"!&D%$%K2D2$01&E(!+@&%&D,0&0%(&>N,DJ& 






o stavu kupov%$J.5& -+162?_V& 62& ?1"!1& >!">!<!=%0& (!D1$#(%.#& D2)#&
^=J<!?.2D& %& (1>1',.,D_: a2$0!& $%& ><=$,& >!5+2"& C1$K1',.,& (!$.2>0& '2&
+#D#0!=*$&0,DV&62&<!"#/2&= roli zákazn,(Q&$2'-!1&!?=@(+2&0GD#V&(02N,&?@&-2&
%(0#=$G& ->!+1>!",+2+#& $%& >!"!?G& E(!+$,5!& =)"G+*=*$,. Pokud jsou jako 




f!=!N,-li se o <!"#/,.5&'%(!&!&>%<0$2<2.5V&D*&-2 $%&D@-+#& 0!V&62&1/#02+7&
resp. škola, -2& $2-0%=,& "!& >!)#.2& !"?!<$,(QV& %+2& -$%6,& -2& =@-+2.5$!10&
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názor@&%&>N#>!D,$(@& <!"#/QV&(02N,& )$%',& -=7&",0G&$2'+7>2,  a proto jsou 
'2'#.5& -"G+2$,& ><!& 1/#02+2& 5!"$!0$*:& X2& $10$7& >!"!0($!10V& 62& D2)#&
odborníky panuje shoda v 0!DV& 62& >%<0$2<-(J& =)0%5& 0G.50!& "=!1&
#$-0#01.,& '2& ->,E2& #"2*+& $26& -%D%& -(102/$!-0:& UG(02N,& (<#0#.# dokonce 
0=<",V&62&0!0!&>%<0$2<-0=,&=)$#(*&>!1)2&><!0!V&%?@&E(!+%&),-(%+%&>!">!<1&
-=J.5&.,+Q&<!"#/#:& 
Joyce Epstein z X!5$-& f!>(#$-& m$#=2<-#0@& "2C#$!=%+%& E2-0& )*(+%"$,.5&
(%02K!<#,& ?1"1',.,& >%<0$2<-(J& =)0%5& =2& -D@-+1& )*=%)(Q& '%(!& E(!+@& 0%(&
rodiny. 
1.  !"#/!=-0ví – vztahuje se na povinnost rodiny a je chápána 
'%(!&)%'#E0G$,&)*(+%"$,.5&C1$(.,V&(02<7&D*&<!"#$%&>+$#0:&X2"$*&-2&
!& )%'#E0G$,& )"<%=,& %& ?2)>2/,V& <!)=,'2$,& -!.#*+$,.5& "!=2"$!-0,& %&
.5!=*$,& -=J.5& "G0,:& ;!=#$$!-0,& <!"#/Q& '2& >!">!<!=%0& ",0G&
v >N,><%=G& "!& E(!+@:& W*0& D1& "!-0%02/$J& ><!-0!<& %& /%-& $%&
-%D!-0%0$!1& >N,><%=1V& ?J0& $*>!D!.2$V& ("@6& ",0G& >!D!.&
>!0N2?1'2:& ;!=#$$!-0,& E(!+@& '2& >!D!.& <!"#/QD& 010!& >!=#$$!-0&
plnit.  
2. Komunikace – D*& C1$K!=%0& !?!1-DG<$GV& ("@& E(!+%&
#$C!<D1'2&<!"#/2&!&6#=!0G&%&><*.#&",0G02&=2&E(!+2V&o jeho pokroku, 
<!"#/2&>!"*=%',&E(!+2&)*(+%"$,&%&"Q+26#07& #$C!<D%.2&%&<2%K1',&$%&
>!"$G0@&(2&(!D1$#(%.#&=@-,+%$7&E(!+!1: 
3. W!?<!=!+$#.0=, – <!"#/2&%&/+2$!=7&<!"#$@&-2&%(0#=$G&)%>!'1',&
"!& ><!K<%D1V& (02<7& E(!+%& >N#><%=1'2& -=JD& 6*(QD& c$%>N:&
sportovní setkání, vý+20@V& (!$.2<0@V& =@-0!1>2$,e:& W!?<!=!+$,.#&
z N%"& <!"#/Q& "*+2& >!D*5%',& >N#& !<K%$#)%.#& 0G.50!& %(.,:&
^M?!1-0<%$$G& $2'$*<!/$G'E,& %(0#=#0!1& '2& Y/%-0& <!"#/Q& =2&
=@1/!=*$,V&'2"$*&-2&!&'2'#.5&%(0#=$,&Y/%-0&=2&E(!+$,D&=)"G+*=*$,:_ 
4. W!D*.,&>N,><%=%&– škola má poskytova0&<!"#/QD&"!-0%02/$7&
D$!6-0=,& #$C!<D%.,V& %(0#=#0& %& & $*>%"Q& !& 0!DV& '%(& >!D!.#& '2'#.5&
"G02D& - domácími úkoly nebo s >N,><%=!1& $%& =@1/!=*$,:& 3(!+%&
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DQ62&"!(!$.2&$%?,)20&=)"G+*=%.,&>N,+26#0!-0#&"!->G+JD&)%&Y/2+2D&
)=JE2$,& '2'#.5& Y<!=$G& "!=2"$!-0,& %& -.5!>$!-0,:&  odiny a její 
>N,-+1E$,.#&?@&DG+#&",0G&>!">!N#0&>N#&'25!&=J)(1D$J.5&-$%5*.5&%&
sdílet s $,D&N%"1&$2C!<D*+$,.5&2"1(%/$,.5&%(0#=#0:& 
5. Rozhodování – <!"#/2& D%',& ><*=!& Y/%-0$#0& -2& <!)5!"!=*$,V&
N,)2$,&%&!?5%'!=*$,&/#$$!-0#&E(!+@:& !)5!"!=%.,&><*=!&DQ62&?J0&
$%>N,(+ad praktikováno zvolením jednoho zástupce z N%"& <!"#/Q&
"!&N,",.,.5&!<K*$Q&E(!+@: 




;!"+2& 32n!=7& cO\\de& -2& <!"#/2&D!5!1& "!-0*=%0& "!& "=!1& <Q)$J.5& 0@>Q&
partnerství ve vztahu ke škole. 4J.5!=$7& >%<0$2<-0=, ->!/,=*& = zájmu 
<!"#/Q& !& >7/#& !& ",0GV& '25!& =J.5!=1& %& =)"G+*$,:& Sociální partnerství se 
!>,<*&!&)*'2D&<!"#/Q&= rozvoji školy jako instit1.2:&X2&)N2'D7V&62&= obou 
>N,>%"2.5&'2&= )*'DQ&<!"#/Q&.!&D!6$*&$2'+2>E,&>Q-!?2$,&$%&",0G: Vznik 
partnerství, a nemusí jít pouze o to mezi školou a rodinou, je dlouhá a 
D$!5"@& #& ?!+2-0$*& .2-0%:& W$2E$,& "!?%& '2& $%=,.& .5%<%(02<#-0#.(*& -=!1&
=%<#%?#+#0!1&6#=!0$,.5&-0@+Q&%&$%<1E!=*$,D&0<%"#/$,.5&<!"#$$J.5&=%)2?:&
^;!0N2?%&!02=N2$7&%&<2->2(01',.,&(!D1$#(%.2&'2&02"@&=,.2&$26&$%+75%=*:_&
c32n!=*, 2004, s. 36) 
 
 !"#/2&'%(!&!?/%$7 
B%6"J& !?/%$& )%-0*=*&1</#0!1& <!+#& =)5+2"2D&( $G'%(7& #$-0#01.#:& 4 tomto 
>N,>%"G& '"2& !& <!"#/2V (02N,& =Q/#& E(!+*D& 1>+%0S1',& -=*& ><*=%& %&
!">!=G"$!-0:& ;!"+2& 32n!=7& c2004e& '2& $10$7& <!)+#E!=%0V& )"%& -2& '2"$*& !&
><*=%& (!+2(0#=$,& /#& #$"#=#"1*+$,:& m>+%0S!=*$,& '%(J.5(!+#& ><*=& '2&
>!"D,$G$&%(0#=#0!1&!?/%$QV&(02N,&D%',&D!6$!-0&>%<0#.#>!=%0&$%>N:&0,DV&
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62& -2& Y/%-0$,& =2N2'$7& >!+#0#(@& $2?!& ->!+1><%.1',& $%& <!)=!'#& +!(*+$,.5&




vývoje tohoto vztahu. Tento vztah není odvozen z teoreticky 
(!D>%(0$,5!&%&)"Q=!"$G$75!&5+2"#-(%V&$J?<6&=@.5*),&) 6#07&<2%+#0@&E(!+:& 
4)0%5&<!"#/Q&'%(!&><!?+7D1&DQ62D2&<!)"G+#0&$%&0N#&)*(+%"$,&>!"!?@h 
 $2)*=#-+,& <!"#/2& – škola je jimi 0!+2<!=*$%V& $#.D7$G& -2& E(!+!1&
1"<61',& D#$#D*+$,& (!$0%(0V& - 1/#02+#& (!D1$#(1',& >!1)2& )N,"(%:&
f!"$!0@&'2'#.5&<!"#$@&-2&D!5!1&!"&0G.5&E(!+$,.5&+#E#0V&0!&DQ62&?J0&
"Q=!"2DV& ><!/& -2& E(!+!1& $2.,0,& >!0N2?1& ->!+1><%.!=%0:& a#0!&
<!"#/!=7& -2& )%-%)1',& 5+%=$G& !& ?+%5!& -=75!& ",0G02V& '25!&
#$"#=#"1%+#01:& W,0G& 0%(& =2+D#& /%-0!& "!.5*),& $%& <Q)$7& "<15@&
"!1/!=*$,&/#&%+02<$%0#=$,&)"<!'2&=)"G+*=*$,:&;<!&E(!+@&?@&02$0!&0@>&
<!"#/Q& = >!"-0%0G& ><!?+7D2D& ?J0& $2D1-2+V& -=!1& <!"#/!=-(!1&
>!=#$$!-0& >+$,V& #& ("@6& >!"+2& -=J.5& >N2"-0%=V& >!(1"& ?@& !=E2D&
školy nemusely dokumentovat styky s nimi.  
 3>%0$,& <!"#/2& – na rozdíl o"& $2)*=#-+J.5& <!"#/Q& -2& 02$0!& 0@>&
)><%=#"+%& $2)%',D*& !& =)"G+*$,& %& =J.5!=1& -=J.5& "G0,V& !?=@(+2& -2&
nes$%6,&#$C!<D!=%0&!&"G$,&=2&E(!+2V&!&)>Q-!?2.5&><*.2:&o*&-2&)%&
0!V&62&#K$!<1',&&$*)!<@&1/#02+2, >!0%6D!&E(!+@:&^M?=@(+2&0#0!&<!"#/2&
$2>+$,& "!?N2& -=7& <!"#/!=-(7& >!=#$$!-0#& %$#& 1=$#0N& <!"#$@:_&
c32n!=*V& O\\dV& -:R9e. Mebus (in Rabušicová, O\\de& 1=*",V& 62&
ná+2>(1& E>%0$J& <!"#/& DQ62& "!-0%0& #& 02$& /+!=G(V& (02<7D1& .5@?,&
>!0N2?$7&-!.#*+$,&(!D>202$.2V&$%>N:&$21D,&"*0&"!-0%02/$G&$%'2=!&
-=Q'&)*'2D&$2?!&-2&?!',&)2>0%0&$%&=G.#V&(02<7&D1&$2'-!1&'%-$7:& 




$%'2=!& =Q/#& E(!+2& #& 1/#02+QD& -=!1& >!">!<1:& L=7& ",0G& "!D%& $%&
=@1/!=*$,&>N#><%=1',&%&>!D*5%',&D1:&UG(02N,&1/#02+7&-2&=Q/#&0GD0!&
<!"#/QD& -0%=,& !"D,0%=GV& .,0,& -2& ?J0& !5<!62$#& )2'D7$%& '%(!&
><!C2-#!$*+!=7 c32n!=*, 2004). X#$JD& )"<!'2D& >!0,6,& '2& /%-!=*&
$*<!/$!-0&0%(!=7&(!D1$#(%.2: 
 
U%& )*(+%"G& ><Q)(1D1& D2)#& <!"#/#& b%D>?2++& cO\\8e& =@0=!N#+& $G(!+#(&
>!6%"%=(QV& (02<7& '-!1& (+%"2$@& $%& Y->GE$7& >%<0$2<-0=,& D2)#& 1/#02+#& %&
<!"#/#h 
 W!& >%<0$2<-(75!& -=%)(1& D1-,& <!"#/& #& 1/#02+& >N#->,=%0& -02'$JD&
dílem.  
 B%6"J&) >%<0$2<Q&D1-,&<2->2(0!=%0&>N,$!-&0!5!&"<1575!: 
 Je nutn7&$%1/#0&-2&->!+1><%.!=%0: 




Výše jsou 1=2"2$@& /0@N#& )*(+%"$,& =%<#%$0@& <!+,V& = $#.56& D!5!1& <!"#/2&
=Q/#& E(!+2& =@-01>!=%0:& B+#2$0-(*V& >%<0$2<-(*& #& !?/%$-(*& '-!1& <!+2&
v +#02<%01N2& "!?N2 )><%.!=%$7:&  !+2& <!"#/2& '%(!& ><!?+7D1& '2& ->,E2&
=@'*"N2$,D&-2+5*$,&>N2".5*)2',.,.5&(!$.2>0QV&$%=,.&'2&!"=!)2$&)2&E(!+$,&
<2%+#0@& %& '2& )N2'D7V& 62& $2DQ62& ?J0& #"2*+$,D& (!$.2>02D:& U#.D7$G& '25!&
#$02K<%.2& D2)#& !-0%0$,& <!+2& '2& ><!& úplnost analýzy situace nutná  
(Š2n!=*, 2004). B%>#0!+%&/0=<0*&?+,62&->2.#C#(1'2&5#-0!<#.(J&=J=!'&E(!+-0=,&
a jeho vliv na rozvoj spolupráce mezi rodinou a školou.  
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4. 4!('!8&69!$19/:;#&/!".0%&*&23!$%&v (:'.6$!6).& 
0*&+.6)!/.;37-&'<'!8.&5#637+!&23!$6)'=& 
K #$02$)#=$G'E,D& D2zi školou a ro"#/#& "!.5*)2+!& >!1)2& 025"@V& ?@+!-li 
0N2?%&N2E#0&><!?+7D@&$%>N:&- "!.5*)(!1V&.5!=*$,D&$2?!&=J-+2"(@&",0G02&
(Payne in Rabušicová, 2004). T2><=2& >!-01>2D& /%-1V& %-#& = g\:& %& A\:&
+202.5V& ?@+#& <!"#/2& =@),=*$#& ( 0!D1V& %?@& & >N2(<%/!=%+#& ^E(!+$,& ?<*$@_&
/%-0G'#& %& -@-02D%0#/0G'#:& M?=@(+2& -2& 0%(& "G+!& )%& Y/2+2D& C!<D*+$,.5&
diskusí s <!"#/#& !& =J-+2".,.5& '2'#.5& "G0,& %& 02><=2& >!-01>$G& "!-0*=%+#&
<!"#/2& >N,+26#0!-0& )%>!'!=%0& -2& (!$-0<1(0#=$G& "!& 1/2?$,.5& %(0#=#0& =2&
0N,"GV&(!$)1+0!=%0&- 1/#02+#&$%&$2C!<D*+$,&%&>N*02+-(7&?*)#&%&.2+(!=G&0%(&
5<*0& !">!=G"$G'E,& <!+#& =2& =)0%51& (2& E(!+$,& =J.5!=G& %& =)"G+*=*$,& "G0,:&
V 9\:& +202.5V& '%(& 1=*",& ;%@$2V& "!E+!& = N%"G& )2D,& ( +2K#-+%0#=$,D&
)DG$*DV& (02<7& >N#$2-+@& <!"#/QD& D!6$!-0& )%>!'#0& -2& "!&
->!+1<!)5!"!=*$,& !& E(!+$,D& "G$,& $%"& <*D2.& ?G6$J.5& (!$)1+0ací o 
=J-+2".,.5&=+%-0$,5!&",0G02.  
 
4.1   !"#$%&'($)*+%(,-,.%/0 konec 19. stol. 
o!"2+&E(!+@&-2&DG$#+&= $*=%)$!-0#&$%&=J=!'&->!+2/$!-0#:&;!/*02(&/2-(75!&
školství je datován k 10. stol., 02"@&=)$#(1&/2-(75!&-0*01:&4 p=<!>G&?@+&
<!)E,N2$& E(!+-(J& 1$#=2<-%+#-D1-& %& ><=$,& E(!+@& -+!16#+@& =J5<%"$G&
>!0N2?*D&.,<(=2, >!)"G'#&DG-0%& c8R:& -0!+:e& %&$%(!$2.& #& >!0N2?*D&-0*01&
c8A:-0!+e: 
Roku 1774 byly v F2.5*.5& )N,)2$@& 0N#& "<15@& E(!+& c0<#=#*+$,V& 5+%=$,V&
$!<D*+$,e& '2'#.56& 5+%=$,D& Y(!+2D& ?@+!& )+#(=#"!=%0& $2K<%D!0$!-0V&
poskytnou0& )*(+%"@& =E2!?2.$75!& =)"G+*$,V& )><!-0N2"(!=%0& )*(+%"@&
=)"G+*$,& !"?!<$75!& %& 0,D& >N#><%=#0& 6*(@& $%& ><%(0#.(J& 6#=!0&&&&&&&&&
c;<Q.5%V&O\\9e: 
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 2C!<D%&) <!(1&8A[9&)%=2"+%&$!=7&0@>@&E(!+&c!?2.$7V&DGE]%$-(7e, mezi 
'#$JD#& =@D2)#+%& $!=J& !?-%5& =)"G+*=*$,& %& >!=#$$!1& osmiletou školní 




%& D+*"26& =G"!D!-0D#& %& "!=2"$!-0#& >!0N2?$JD#& ><!& 6#=!0& = "!->G+!-0#:&
^H%=2"2$,& >!=#$$7& E(!+$,& "!.5*)(@& 1D!6$#+!& 1>+%0$#0& ><!-0N2"$#.0=,D&
E(!+@& 0N,",.,& D2.5%$#-D@& !=+#=S1',.,& )*(+%"$,& -#01!=*$,& '2"#$.Q& "!&
)%=2"2$7&-!.#*+$,&-0<1(01<@:_&c;<Q.5%, O\\9, s.40). 
 
4.2   !"#$%123"4%2'5.67#$8%/0 rok 1989 
Za 1. republiky '2& D!6$!& >!)!<!=%0 ><=$,& -$%5@& 1/#02+Q& >N2(!$%0&
52<?%<0!=-(!1& ><%I#& %& =@0=!N#0& ",0G0#& =2& E(!+2& >N,)$#=7& >!"D,$(@& ><!&
1/2$,&%&!-!?$,&<!)=!':&a,D0!&>!-0!'2D&=)"G+%=%02+7&)$!=1&!02=N2+#&!tázku 
!&.,+2.5&=J.5!=$G-=)"G+*=ací práce školy. Tyto snahy byli 1/#02+7&$1.2$#&
>!0+%/#0& = "!?G& !(1>%.2V& ("@& N,E2& .50G+%& "!& E(!+& )%=7-0& C%E#-0#.(!1&
#"2!+!K##& %& =@DJ0#0& /2-(7& "G'#$$7& >!=G"!D,:& ;G0#+20*& !?2.$*& E(!+%& ?@+%&
zkrácena na 4 ro(@V&"!&$%=%)1',.,&^DGE]%$(@_&>!-01>!=%+%&>!1)2&0N20#$%&
6*(Q:& ;!& (!$.#& "<157& -=G0!=7& =*+(@& ?@+@& $%& $%E2D& Y)2D,& !?$!=2$@&
>N2"=*+2/$7& 0@>@& E(!+V& 1/2?$,& >+*$@& ?@+@& "!>+$G$@& <1-(JD& '%)@(2D& %&
politickou výchovou.  
 !(1&89dA&?@+%&><!&)*(+%"$,&=)"G+*=*$,&)%=2"2$*& jednotná škola, tzn. 
<!=$!.2$$7& =)"G+*=*$,& ><!& =E2.5$@:& ;<Q.5% (O\\9e "!"*=*V& 62& '2"$,D&
z $2'=G0E,.5&><!?+7DQ& 07&"!?@&?@+& !?-%5& =)"G+*=*$,V& (02<J&?@+& -0<#(0$G&
<2K1+!=*$& D%<I#-0#.(!1& #"2!+!K#,:& 3(!+%& ?@+%& =,.2& /#& D7$G& N,)2$%& "+2&
>!+#0#.(J.5& >!0N2?V& ?2)& '%(75!(!+#& <2->2(01& (& >2"%K!K#.(7& =G"G: Je 
)N2'D7V& 62& 5+%=$,& C1$(.,& E(!+@& ?@+!& =@.5!=%0& '2"#$.2& 0%(!=7V& (02N, 
^>Q'"!1& - <26#D2D_:& WG02D& ?@+!& >N2"(+*"*$!& 1/#=!& - "2C!<D!=%$JD&
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!?-%52DV&$2YDG<$G&-2&)"Q<%)S!=%+@&"G'#$@&LLL V&"G'#$@&BLF&%&$%!>%(&
$*<!"$,& "G'#$@& ?@+@ )$%/$G& !D2)2$@& %& )(<2-+2$@:& Z 0!5!0!& C%(01&
=@>+J=%',& #&5+%=$,& C1$(.2`Y(!+@V&(02<7& 025"2'E,& E(!+%& )%-0*=%+%:&q@+@& 0!&
>N2"2=E,Dh 
 )=@E!=*$,& Y<!=$G& #"2!=7& >!+#0#.(7& =J.5!=@& D+*"262& %& .2+(!=G&
=J.5!=$7& ><*.2V& %?@& -2& '2'#.5& .5!=*$,& #& '2"$*$,& $2-+!& = duchu 
zásady -!.#%+#-0#.(7&D!<*+(@i 
 =E2.5$@& "G0#& ?@& DG+@& D,0& D!6$!-0& Y->GE$G& "!(!$/#0& =E2!?2.$G&
=)"G+*=%.,&E(!+1V&)2&(02<7&-#&!"$2-!1&"!?<7&)*(+%"$,&=G"!D!-0#i 
 "G0#& ?@& -#& =2& E(!+2& DG+@& !-=!'#0& $2'2$& 02!<20#.(7& =G"!D!-0#V& %+2&
0%(7& ><%.!=$,& "!=2"$!-0#V& $*=@(@& %& správný >N,-01>& ( C@)#.(7&
><*.#&c;<Q.5%V&O\\9e: 
 
4.2.1 U!03/7)0=&?!/-%&69!$19/:;# /!".0%&6#&23!$!1 
v 6!;.*$.6).;37-&V#63!6$!'#0631 
;!"+2& B!/(!=7& c89rAe& '-!1& )%& =J.5!=1& %& =)"G+*$,& =2& E(!+2& ><#D*<$G&
!">!=G"$#&1/#02+7:&Avšak j%(!&->!+1/#$#02+7&=J.5!=@&?@+#&?<*$#& #& <!"#/2:&
a!&)$%D2$*V&62&'#6&= r\:&+202.5&-2&$2-+!&>!=G"!D,&!&0!DV&62&->!+1><*.2&
s <!"#$!1& '2& =E2-0<%$$G& =J5!"$*& %& ><!->GE$*:& U#.D7$G& B!/(!=*&
"!"*=*V&62&<!"#/2&-#&=2+D#&/%-0!&$2'-!1&070!&->!+1!">!=G"$!-0#&=G"!D#V&
$2?!]& =E2.5$@& !">!=G"$!-0& )%& =@1/!=%.,& %& =J.5!=$7& =J-+2"(@& $*+26,&
E(!+2:& B!/(!=*& "!(!$.2& 0=<",V& 62& $G(02N,& <!"#/2& "!& =J.5!=@& -=J.5& "G0,&
)%-%51',&6#=2+$GV&$2-!1-0%=$GV&>!=<.5$GV&$G("@&"!(!$.2&#&$2K%0#=$G:& 
U%& "<15!1& -0<%$1& ^E(!+%& >!0N2?1'2V& %?@& -#& =E#.5$#& <!"#/2& 1=G"!D#+#&
!">!=G"$!-0&)%&=J.5!=1&-=J.5&"G0,V&%(0#=$G&->!+1><%.!=%+#&=2&=J.5!=G&%&
)%',D%+#& -2& !& 5+%=$,& >2"%K!K#.(7& ><!?+7D@& #& '2'#.5& N2E2$,:_& cB!/(!=*, 
89rAV&-:&[e. 
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M<K%$#)%/$,& )*(+%"$!1& ><!& -polupráci školy s <!"#/#& ?@+!& >!=%6!=*$!&
:#!;<.$%& !"#38=& )& '> 9.0& ?2"05& @ABCDE:& a!0!& -"<162$,& C1$K!=%+!& >!"+2&
=+*"$,5!&$%N,)2$,&)2&"$2&8\:&(=G0$%&89d9:&&L ;3&DG+%&-0%$!=2$@&.,+2&%&
Y(!+@h 
 L"<162$,& <!"#/Q& %& >N*02+& E(!+@& D*& )%'#E]!=%0& ->!+1><*.#& E(!+@&
s rodin!1V&(02<7&D*&$%>!D*5%0&E(!+2&= '2',D&>!-+*$,&=J.5!=$7D&%&
-!.#*+$,DV& D*& 0%(7& >2/!=%0& !& )=2+2?2$,& E(!+@& %& '2',& =E2-0<%$$J&
<!)=!':& L ;3& D*& 1-#+!=%0& !& 0!V& %?@& -2& 1>2=S!=%+%& '2"$!0%&
=J.5!=$75!&>Q-!?2$,&E(!+@&%&<!"#$@V&)2'D7$%&%?@&<!"#/2&=2&-5!"G&
se školou vycho=*=%+#& 6*(@& %& 1=G"!DG+7& !?/%$@& +#"!=G&
"2D!(<%0#.(75!& -0*01& %& ?@+#& '#D& =)!<2D& = 1=G"!DG+7V& !?G0%=7&
Y/%-0#& $%& =J-0%=?G& -0*01& #& = >+$G$,& !?/%$-(J.5& >!=#$$!-0,&
cB!/(!=*, 89rAe: 
U%& )*(+%"G& >!6%"%=(1& ->!+1><*.2& <!"#$@& %& E(!+@& >!"+2& L ;3& %+2&
=@=-0*=*& >!"+2& B!/(!=7& c89rAe& =2+D#& =*6$J& ><!?+7DV& ("@& ",0G& >!.5*),&
z <!"#$@V& (02<*& $2-!15+%-,& -2& -0*0$,D& )N,)2$,DV& $20%',& -2& 0,D& >N2"&
",0G02D, %& 0%(& -=7& ",0G& -0%=,& ><!0#& .2+7D1& >Q-!?2$,& E(!+@:& ^m& "G0,&
"!.5*),&>N#<!)2$G&( <!)>!<1:&a2$0!&<!)>!<&>Q-!?,&$%&'2'#.5&>!=%51&=2+D#&
zho1?$G& %& 0G6.2:& WG0#& 0!0!& -DJE+2$,& =2& E(!+2& -(<J=%',V& >N20=%N1',& -2:_&
cB!/(!=*V&89rAV s.15-16). 
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Hlavní podmínky spolupráce školy s <!"#$!1h 
 '2"$!0$!-0&=J.5!=$75!&>Q-!?2$,&=E2.5&0N,&(!+2(0#=Qh&1/#02+-(75!V&
<!"#/!=-(75!&#&6*(!=-(75!V&>N2"-0%=!=%$75!&;M3 %&FLo4
 -!1-0%=$*& >2"%K!K#.(*& ><!>%K%$"%& D2)#& <!"#/#& %& =2& =2N2'$!-0#&
=Q?2.i 
i& 
 >!0N2?%&=@0=!N#0&) <!"#/QV&'2'#.56&"G0#&.5!",&"!&E(!+@V&(!+2(0#=i 
 =)?1"#0& )*'2D& !& !0*)(@& %& -0%=& =J.5!=@& 1& E#<!(7& =2N2'$!-0#&




Je to =J(!$$J& %& N,",.,& !<K*$V& '25!& /+2$@& D%',& ?J0& ^$2'1=G"!DG+2'E,V&
%(0#=$,&%& #$#.#%0#=$,&<!"#/2V&(02N,&D%',&Y.01&%&"Q=G<1&<!"#/Q&!-0%0$,.5._&
cB!/(!=*, 89rAV&-:R8e:&o2)#&"%+E,&/+2$@&>%0N,&>N2"-2"%V&/+2$!=7&=!+2$#&$%&&
>+2$*<$,& -.5Q)#V& )*-01>.#& '2"$!0+#=J.5& 0N,"V& N2"#02+& E(!+@V& )*-01>.2&




3(!+%&?@&DG+%&-0%$!=#0& <!"#/!=-(J&=J?!<V&(02<J& -2&?1"2&-$%6#0& =@0=!N#0&
z <!"#/Q& 6*(Q& E(!+@& "<16$J& %& "G+$J& (!+2(0#=:& Z?@& D!5+& <!":& =J?!<&
)=+*"$!10& =E2.5$@& Y(!+@V& >N2"2=E,D& = 02<7$1V& '2& $10$7& =@0=!N#0& (!+2D&








-20(*=%',& =E#.5$#& <!"#/2& 6*(Q& E(!+@& )%& >N,0!D$!-0#& N2"#02+2& %& /+2$Q&










 0N,"$,&?2-2"@&><!=*"G$7&->!+2/$G&- <!"#/#&#&-2&6*(@i 








;!"+2& B!/(!=7& c89rAe& '2& 0%0!& C!<D%& ->!+1><*.2& E(!+@& - <!"#/#& '2"$!1&
z $2'"Q+26#0G'E,.5&%&$2'Y/#$$G'E,.5:&W!"*=*&=E%(V&62&'#&-!1-0%=$G&%>+#(1',&
>!1)2& $G(02<7& E(!+@& /#& 1/#02+7:& ;<%I2& 1(%)1'2V& 62& 1/#02+7& $%=E0G=1',&
zpr%=#"+%& >!1)2& 0)=:& $%+75%=7& >N,>%"@V& 0!& '-!1& <!"#$@& 6*(Q&
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$2><!->,=%',.,.5&$2?!&$21(*)$G$J.5:&U%&0G.50!&$*=E0G=*.5&-2&5!=!N,&!&
)'#E0G$J.5& ><!?+7D2.5V& 5+2"%',& -2& '2'#.5& >N,/#$@& %&D!6$*& N2E2$,:&m/#02+&
!?=@(+2&<!"#/QD&<%",V&'%(&- ",0G02D&><%.!=%0V&'%(&",0G0# vy0=!N#0&>N,'2D$7&
><!-0N2",& ><!& 1/2$,& -2:& H%& =2+D#& "Q+26#07& '-!1& >!=%6!=*$@& $*=E0G=@&
1/#02+Q& = <!"#$*.5& 6*(Q& =-01>1',.,.5& "!& E(!+@:& & m/#02+& -2& 0%(& DQ62&
seznámit s 6*(2DV&'25!&<!"#$!1&#&- "!D*.,D&><!-0N2",D:&;<!0!&'2&$10$7&
s $*=E0G=%D#& )%/,0 '#6& !"& =-01>1& "G0í do školy. Ko/(!=*& =@)"=#51'2&
$*=E0G=@&= <!"#$*.5&><!&'2'#.5&>N,)$#=J&2C2(0&$%&-?+,62$,&1/#02+2&- 6*(2D&
%&'25!&<!"#$!1V&)=+*E0G&>!(1"&'-!1&$*=E0G=@&!>%(!=%$7:&a,D&-2&=@0=*N,&
>N,)$#=*& -#01%.2& ><!& =)*'2D$!1& =JDG$1& $*)!<Q:& B!/(!=*& c89rAe&
!>%(!=%$G& 0=<",V& 62& 0%0!& C!<D%& ->!+1><*.2& '2& '2"$!1& ) $2Y/#$$G'E,.5:&




;!(1"& '2& 6*(!=-(*& ($,6(%& -><*=$G& >!16,=%$*V& #& !$%& DQ62& ?J0& =2+D#&
významným pojítkem mezi školou a r!"#$!1:& T*(& -#& "!&$,& 0!0#6& "2$$G&
)%>#-1'2& 1/#=!V& 1+!62$7& Y(!+@& "*+2& -01"#'$,& %& ?1"!=%02+-(7& )*=%)(@V&
(02<7&ho ma',&D!0#=!=%0&(2&)+2>E2$,&><%.!=$*.5&=J-+2"(Q:&4E2.5$@&0@0!&
)*)$%D@& #$C!<D1',& <!"#/2& 6*(%& $%>N:& !& "!D*.,.5& Y(!+2.5V& !& '25!&
=J-+2".,.5V& !& .2+(!=7& ><*.#& %& .5!=*$,& 6*(%:& WQ+26#0!1& -!1/*-0,&
6*(!=-(J.5&($,62(&'2&#&0J"2$$,&5!"$!.2$,&><*.2&%&.5!=*$,&6*(%&0N,"$,D&
1/#02+2D:& X%(!& ><!?+7D& B!/(!=*& =#",V& 62& $G(02N,& 1/#02+7& ?J=%',& >N,+#E&
!?2.$,&%&D$!5"@&)*>!<$,&>N#&-=7D&5!"$!.2$,:&T*(!=-(*&($#5%&"+!16,&#&
jako inC!<D%/$,& )"<!'& !& (!$*$,& L ;3V& =@)J=*& '2& ( Y/%-0#& $%&





Besedy (konzultace) s '2"$!0+#=JD#&<!"#/# 
Konají se s '2"$!0+#=JD#& <!"#/#& ?1n& ) jejich vlastní iniciativy, nebo na 
pozvání školy. Besedy mají charakter rozhovoru, který ved2&?1n&N2"#02+V&
$2?!&0N,"$,&1/#02+:&m/#02+&-2&$%&?2-2"1&D1-,&"!?N2&>N#><%=#0V&><!D@-+20&
'2',& !?-%5& #& C!<D1:& ;!"(+%"@& ><!& 0@0!& #$C!<D%.2& >!-(@01',& 1/#02+#&
)*)$%D@&!&6*(!=#V&)$*D(@&) ústního zkoušení i z písemných prací apod.  
a!V&'%(7&C!<D@&->!+1><*.2&'2"$!0+#=7&E(!+@&=!+#+@&)*+262+! pouze na nich 
-%D!0$J.5V&$%&'2'#.5&!(!+$!-02.5&%&>!0N2?*.5:&Bylo %+2&>!0N2?%V&%?@&-2&
1/#02+7& -$%6#+#& )=!+2$J.5& C!<2D& =@16,=%0& .!& $2'+7>2& 0%(V& %?@& -2& D!5+#&
"!-0%0&.!&$2'?+,62&( <!"#/QD:&Bylo $10$7V&%?@&-2&$%&=E2.5$@&>N,+26#0!-0#&
dQ(+%"$G&>N#><%=!=%+#&%&=@.5*)2+#&'%(&) >2"%K!K#.(7&02!<#2V&0%(&#&) jejich 
=+%-0$,&><%I2&%&)(1E2$!-0,&) =+%-0$,&0N,"@V&%&E(!+@:& 
 
b!& '2& %+2& >!=%6!=*$!& )%& 5+%=$,& & >2"%K!K#.(7& ><!?+7D@& = >!+!=#$G& O\:&
-0!+:u&X"2&02"@&>N2"2=E,D&!&'2"$!01&=J.5!=$75!&.,+2&%&>Q-!?ení školy a 






><!?,5*& >!D%+2'#& %& $2-$%"$G'#:& ;<!0!& D*& D,0& E(!+%& >N,DJ& %& !><%="1&




4.3  Rok 1989 /0%(+.&/("+(,% 
m"*+!-0#&>!&8g:&+#-0!>%"1&DG+@&!?<!=-(J&->*":&qG52D&>G0#&DG-,.Q&?@+@&
1)*(!$G$@& )*-%"$,& )DG$@& /2-(75!& =)"G+*=%.,5!& -@-07D1& c$%>N:&
zkrácená povinná školní docházka, zrušena jednotná škola nebo 
(1<#(1+*<$,& <2C!<D%e:& a!0!& =E2.5$!& -2& >!",+,& $%& >!"!?G& -!1/%-$75!&
.5%<%(02<1&/2-(75!&E(!+-0=,:& 
V -!1/%-$7& ->!+2/$!-0#& '2& E(!+%& >!=%6!=*$%& )%& ^$2)%-01>#02+$!1&
instituci s dominantní rolí v 10=*N2$,& )*(+%"Q& .2+!6#=!0$,5!& 1/2$,& %&
v sociali)%.#& "G0,& %& D+*"262_& & c;<Q.5%, O\\9V& -:115). Škola prochází, 
-02'$G& '%(!& .2+*& ->!+2/$!-0V& ><!.2-2D& =$#0N$,& ><!DG$@V& >!-#+1'2&
-!.#%+#)%/$,& C1$(.#&%&>%<0$2<-0=,&- "%+E,D#& #$-0#01.2D#V&(02<7&-2&>!",+2',&
$%&=J.5!=G&%&=)"G+*=*$,&"G0,: 
;!-01>$G& "!.5*),& ( tran-C!<D%.#& .2+75!& E(!+-0=,:& W!& 070!& >N2DG$@& -2&
)%>!'1'2& N%"%& !"?!<$,(QV& =)$#(*& $G(!+#(& #$#.#%0#=%& -"<162$,V& (02<7& -2&
->2.#%+#)1',&$%&-%D!0$!1&><!DG$1&(1<#(1+%:&X%(&0<%$-C!<D%.2&><!?,5*V&
co s -2?!1& $2-2& %& '%(& -2& !"<*6,& =2& ->!+1><*.#& E(!+@& - rodinou bude 
07D%0em následující kapitoly.   
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5.  >/*06?!/-*;#&5#637+!&23!$6)'= – !@/*)&3 "=)A).&
8*3!&'<;+!".63!&23!$637&/#?!/-% 
 
 !(& 89A9& '2& )+!D!=JD& <!(2D& $2'2$& ><!& >!+#0#.(!1V& 2(!$!D#.(!1& /#&
5!->!"*N-(!1& -.7$1&F2-(!-+!=2$-(%V& %+2& 0%(7&pro -%D!0$7& E(!+-0=,& %&
'25!&-@-07D. ^4&!?+%-0#&E(!+-0=,&>!+#0#.(7&%&->!+2/2$-(7&)DG$@&=@=!+%+@&
-$%51& !& ><!DG$1& /2-(75!& =)"G+*=%.,5!& -@-07D1& = moderní 
"2D!(<%0#.(J& -@-07DV& (02<J& ?@& ?@+& = souladu s domácími tradicemi a 
)*<!=2S& #& -2&)*(+%"$,D#&=J=!'!=JD#& 0<2$"@&%&><!K<2-#=$,D#& 02$"2$.2D#&
západ!2=<!>-(75!&E(!+-0=,:_&cL>#+(!=*, 2005, s.15). 
 
5.1   9:*+!4%(,/3%52+;<"8%$.2#$.7/% 
Spilková (2005) >N2"-0%=1'2&$G(!+#(&)*(+%"$,.5&><!?+7DQ&%&$2"!-0%0(Q&
/2-(75!&E(!+-0=,&>N2"&<!(2D&89A9:&M>,<*&-2&!&=J-+2"(@&<Q)$J.5&",+/,.5&
-!$"& D2)#& 1/#02+#V& N2"#02+#V& <!"#/#& %& -01"2$0@& >2"%K!K#.(J.5& C%(1+0V&
2D>#<#.(J.5& E20N2$,& $2?!& %$%+J)@& ><!'2(0Q& <2C!<2D& D#$#-02<-0=%&
školství. Mezi mnohými je jeden z >N2"DG0Q& (<#0#(@& 02$"2$.2& E(!+@&
#)!+!=%0& -2& =Q/#& !(!+,V& 1)%=,<%0& -2& -%D%& "!& -2?2V& $2(!D1$#(!=%0& %&
nespolupracovat s okolím (vlivy z =2$/,& '-!1& .5*>%$@& ->,E2& )%& <1E#=7V&
><!0!62&>N#$*E2',&<Q)$!<!"!-0&%&- $,&$%<1E2$,&'#-0!0@eV&>N,-01>&( <!"#/QD&
'%(!& +%#(QDV& ',D6& $2>N,-+1E,& )%-%5!=%0& "!& >2"%K!K#.(J.5& )*+26#0!-0,&
školy (komunikace rodiny a školy byla >!"+2& -02'$7& %10!<(@ /%-0!&
redu(!=*$%&$%&#$C!<D!=*$,&!&><!->G.51&%&.5!=*$,&6*(%e:&W*+2&L>#+(!=*&
(2005) uvádí výsledkyV& ("2& 1/#02+7& )"Q<%)S1', direktivní, neosobní 
=)0%5@&6*.#-1/#02+-<!"#/2:& 
a%(&'-!1&-0<1/$G&.5%<%(02<#)!=*$@&)*(+%"$,&><!?+7D@V&(02<7&>N2".5*)2',&
=)$#(1& $!=75!& (1<#(1+%:& U*-+2"1',& (%>#0!+%& '2& )%DGN2$%& $%& (!$(<70$,&
)DG$@&(1<#(1+%&= ><%I#:& 
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5.2  =;<"/%$.2#$.7/%3%52/># 




4E2.5$@& -(1>#$@& $!=G& =)$#(+J.5& 0JDQ& DG+@& >!"+2& L>#+(!=7& cO\\re&
->!+2/$J& .,+V& 0':& )DG$#0& >%<%"#KD%& =)"G+*=*$,:& WQ+26#0JD& D!D2$02D&
byla provázanost vnG'E,& %& =$#0N$,& <2C!<D@:& ^4$G'E,& <2C!<D%& ?@& DG+%&
=@0=*N20&>!"D,$(@V&!02=,<%0&><!-0!<&%&>!">!<!=%0&=$#0N$,& <2C!<D1V& 02"@&
><!DG$1&1=$#0N& E(!+V& = >!'20,& E(!+$,5!& =)"G+*=*$,V& C1$(.,& %& <!+,& E(!+@V&
.,+Q& %& !?-%51& =)"G+*=*$,V& = >!'20,& =@1/!=%.,5!& ><!.2-1& c>N,-01>&
k 6*(!=#V& (=%+#0%& (!D1$#(%.2& %& -!.#*+$,5!& (+#D%01V& D20!"@& %& C!<D@&
=J1(@V&)>Q-!?&5!"$!.2$,&6*(Q&%>!":_&cL>#+(!=*, 2005, s. 16). 
U*-+2"$G&=)$#(%+@&"!(1D2$0@&'%(!&C!"(!)*&!"+,"-.&,+#/0 ,)6%&:";:9),5&
I.:21& !.';J0325&– K,)039)&)&"#'",/#$":9& @LMMNEO&  $%&$G'&$%=*)al v roce 
899r& "!(1D2$0& A9)$#)!#& + 20)#$%4"& ,+#/0 , $%H& V návaznosti na 
uvedený dokument byly v +202.5&899[&%6&899g&-.5=*+2$@&0N#&=)"G+*=%.,&
><!K<%D@&><!&)*(+%"$,&=)"G+*=*$,&– PJ.6$ &)&"J8)$:2 &?2"0)O&7 20)#$%&
?2"0)& )& Q !"#$%& ?2"0)H& a@0!& =)"G+*=%.,& ><!K<%D@& DG+@& $%5<%"#0&
"!-%=%"$G&16,=%$7&1/2?$,& !-$!=@& %& >+*$@:&42"+2& 0G.50!& ><!K<%DQ&?@+&
-.5=*+2$& #& '2"2$& %+02<$%0#=$,& =)"G+*=%.,& ><!K<%D& I.:2 & ?2"0)&
R)0#"!S:214"&95';O -=Q'&=)"G+*=%.,&><!K<%D&-#&)%/%+#&=@0=*N20&#&)%-0*$.#&
>2"%K!K#(@&T)!3.&T"$9.::"!3H& 
Za jeden z (+,/!=J.5& D!D2$0Q& = 0<%$-C!<D%.#& /2-(75!& E(!+-0=,& +)2&
>!=%6!=%0& )><*=1&I.:21& ,+#/0 $%& )& G,!"')& – :9!)9.(3.& !"+,"-.& 03#:2U64&
+#!"-=& , I.:21& !.';J036.& '>3& ,:9;';& #"& G,!"':21& ;$3.& @LMMMEH& Ta 
?2)><!-0N2"$G& $%=%)1'2& $%& )><*=1& ><!& MpbW& C!"*/$5& ,+#/0 ,)6%4"&
:5:91*;& , I.:21& !.';J036.& @LMMVE& a 7'! ,)& .W)*3$ 9"!=& PGXY& "&
,+#/0 ,)6%*& :5:91*;& , I.:21& !.';J036.& @LMMZEH& Jedním z .,+Q&
dokumentu z <!(1&8999&?@+%&<2C+2I2&-0%=1&/2-(7&=)"G+*=%.,&-!1-0%=@&%&
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C!<D1+%.2& "Q+26#0J.5& >!6%"%=(Q& ><!& =)"G+*=%.,& -!1-0%=1:& o#D!& '#$7&
mez#& $G& >%0N,h& -.5!>$!-0& -2& $21-0*+2& 1/#0& )%5<$1',.,& D!0#=%.#&
k .2+!6#=!0$,D1& 1/2$,V& !02=N2$!-0& (2& )DG$G& %& $!=JD& >!)$%0(QDV&
0=!N#=!-0V& -%D!-0%0$!-0V& (<#0#.(7& D@E+2$,V& -.5!>$!-0& N2E#0& ><!?+7D@V&






<*D.2D&=)"G+*=%.,&>!+#0#(@:&&4&<oce 2001 tedy vychází Národní program 
!"+,"-.& ,+#/0 , $%& – F%0 & 2$34)O (02<*& >N2"-0%=1'2& 1.2+2$J& (!$.2>0&
<!)=!'2& =)"G+*=*$,& = F :&L5<!D%6n1'2& =E2.5$@& )(1E2$!-0#V&D%02<#*+@&%&
>!"$G0@& $%-?,<%$7& ?G52D& =,.2& '%(& "2-20#& +20& %& -0*=*& -2& >!"(+%"2D&
k 0=!<?G& $!=75!& E(!+-(75!& )*(!$%V& (02<J& '2& = <!.2& O\\d& >N#'%0:& ^q,+*&
($#5%&-2&0J(*&=G0E#$@&(+,/!=J.5&!0*)2(&– >!'20,V&<!+,&%&C1$(.,&E(!+@V&.,+Q&%&
!?-%51& =)"G+*=*$,V& -0<1(01<@& E(!+-(75!& -@-07D1V& )>Q-!?1& N,)2$,V&
C#$%$.!=*$,&%&2=%+1%.2&E(!+-0=,V&>!'20,&1/#02+-(7&><!C2-2V&<!+, %&(+,/!=J.5&
(!D>202$.,& 1/#02+2V& =)"G+*=*$,& 1/#02+Q& %& '2'#.5& "%+E,5!& ><!C2-$,5!&
rozvo'2&%>!":_&cL>#+(!=*, 2005, s. 21).  
f+%=$,D& Y(!+2D& E(!+@& -2& -0*=*& =@0=!N2$,& >2=$J.5& )*(+%"Q& ><!&
.2+!6#=!0$,&1/2$,& (%6"75!& /+!=G(%V& (2& (02<7D1&D*&(%6"75!&D!0#=!=%0:&
Škola m1-,&1-#+!=%0&!& 0!V&%?@&=)"G+*$,&DG+!&><!&=E2.5$@&6*(@&-D@-+&%&
!-!?$,& =J)$%D:& a!& =@6%"1'2& $2'2$& )DG$@& !?-%51& =)"G+*=*$,V&D20!"& %&
C!<2D&=J1(@, ale i )DG$1&(+#D%01&%&><!-0N2",&E(!+@:&W!&<!)5!"!=*$,&!&
škole má zasahovat nejen státní správa, ale i samospráva, pN2"-0%=#02+7&
!?.,& %& <2K#!$QV& -!.#*+$,.5& >%<0$2<Q %& <!"#/Q:& ^;<#$.#>2D& =)"G+*=%.,&
>!+#0#(@& -2& 0%(& -0*=*& "2.2$0<%+#)%.2& & N,)2$,& =)"G+*=%.,& -!1-0%=@& %&
>%<0#.#>%.2& -!.#*+$,.5& >%<0$2<Q& $%& <!)5!"!=*$,_: (Bílá kniha, 2001). 
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Úlohou školy je stanovit si v rámci pra=#"2+& >N2"2>-%$J.5& -0*02D&
=)"G+*=%.,& .,+2V& (02<7& -2& -$%6,& .!& D!6$*& $2'+7>2& <2%+#)!=%0& !>G0& )%&
>!D!.,& -0*0$,& -><*=@& %& -%D!-><*=@& #& Y/%-0#& !(!+$,& ->!+2/$!-0#V&
-!.#*+$,.5&>%<0$2<Q&%&<!"#/Q: 
L%D!0$7& )DG$@& $%-0*=%',& #& = >!'20,& =@1/!=*$,:& a@0!& )DG$@& )$%D2$%',&
>N2"2=E,D&^)DG$1&D@E+2$,&1/#02+Q&#&<!"#/Q._&(Bílá kniha, 2001):&M"<*62',&
-2&=2&=$#0N$,&><!DG$G&E(!+@V&>N2"2=E,D&= ><!DG$G&'2',&C1$(.2V&><!-0N2",&
%&(+#D%01V&("@&^=)<Q-0*&=J)$%D&=J.5!=$7&%&-!.#%+#)%/$,&<!+2 školy, která 
'2&.5*>*$%&'%(!&<!=$!><*=$7&->!+2/2$-0=, =)*'2D$G -2&1/,.,.5&>%<0$2<QV&




V návaznosti na bílou knihu vznikl v letech 2001 - 2004 Rámový 
,+#/0 ,)6%& '!"(!)*& '!"& + 20)#$%& ,+#/0 , $%H& Jde o kl,/!=J& "!(1D2$0V&
(02<J& 1>N2-S1'2& >!6%"%=(@& -0*01& 0,DV& 62& =@D2)1'2& )*(+%"$,& <*D2.&
v >!"!?G& .,+QV& !?-%51& %& !/2(*=%$J.5& =J-01>Q& = oblasti základního 
=)"G+*=*$,:& H*(+%"$,D& .,+2D& RVP ZV je „pomoc 10=*N20& %& >!-01>$G&
<!)=,'20&(+,/!=7&(!D>202$.2&%&>!-(@0$!10&->!+25+#=J&)*(+%"&=E2!?2.$75!&
=)"G+*$,&!<#2$0!=%$75!&)2'D7$%&$%&-#01%.2&?+,)(7&6#=!01&%&$%&><%(0#.(7&
'2"$*$,:_&(RVP ZV, 2007, s.12).  
4&)*(+%"$,D&=)"G+*=*$,&-2&><!0!&1-#+1'2&!&$%>+S!=*$,&0G.50!&.,+Qh& 
v& 1D!6$#0& 6*(QD& !-=!'#0& -#& -0<%02K#2& 1/2$,& %& D!0#=!=%0& '2& ><o 
.2+!6#=!0$,&1/2$,i  
v& >!"$G.!=%0& 6*(@& (& 0=!N#=7D1& D@E+2$,V& +!K#.(7D1& 1=%6!=*$,& %& (&
N2E2$,&><!?+7DQi 
v& =7-0&6*(@&(&=E2-0<%$$7V&Y/#$$7&%&!02=N2$7&(!D1$#(%.#i  
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v& <!)=,'20& 1& 6*(Q& -.5!>$!-0& ->!+1><%.!=%0& %& <2->2(0!=%0& ><*.#& %&
Y->G.5@&=+%-0$,&#&"<15J.5i  
v& >N#><%=!=%0& 6*(@& (& 0!D1V& %?@& -2& ><!'2=!=%+#& '%(!& -=7?@0$7V&




+#"2DV&><!-0N2",&#&( >N,<!"Gi  
v& 1/#0& 6*(@& %(0#=$G& <!)=,'20& %& .5<*$#0& C@)#.(7V& "1E2=$,& %& -!.#*+$,&
)"<%=,&%&?J0&)%&$G&!">!=G"$Ji  
v& =7-0&6*(@&(&0!+2<%$.#&%&!5+2"1>+$!-0#&(&'#$JD&+#"2DV&'2'#.5&(1+01<*D&




(RVP ZV, 2007, s.12-13). 
 
H%& =J)$%D$J& (!$.2>/$,& (<!(& +)2& >!=%6!=%0& (+,/!=7& (!D>202$.2
a2$0!&(1<#(1+*<$,&"!(1D2$0&0%(7&!02=,<*&><!-0!<&><!&^><!DG$@&><!.2-Q&
=@1/!=*$,&%&1/2$,:_&cL>#+(!=*, 2005, s. 24).  4;&H4&0!0#6&"2(+%D1'2V&62&
><!&"!-%5!=*$,&-0%$!=2$J.5&.,+Q&D*&<!)5!"1',.,&=J)$%D&(=%+#0@&><!.2-Q&
=)"G+*=*$,V& 0)$:& (=%+#0$,& (!D1$#(%.2& D2)#& 1/#02+2D& %& 6*(@V& školou a 
V& (02<7&
>N2"-0%=1',&-!15<$&=G"!D!-0,V&"!=2"$!-0,V&-.5!>$!-0,V&>!-0!'Q&%&5!"$!0&
"Q+26#0J.5& ><!& !-!?$,& <!)=!'& %& 1>+%0$G$,& (%6"75!& /+2$%& ->!+2/$!-0#:& 
B%6"J&6*(&D*&"!-*5$!10&0%(!=7&Y<!=$G&(+,/!=J.5&(!D>202$.,V&(02<*&'2&
><!& $G'& "!-%6#02+$*:& X2'#.5& !-=!'!=*$,& '2& "+!15!"!?J& %& -+!6#0J& ><!.2-V&
(02<J& )%/,$*& = D%02N-(7& E(!+2& %& >N2"& )*(+%"$,& E(!+1& >!(<%/1'2& $%&
-0N2"$,&E(!+1&%&><!-01>1'2&#&.2+JD&"%+E,D&6#=!02D:& 
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 1>+%0S!=%0& =%<#%?#+$G'E,& !<K%$#)%.#& %& #$"#=#"1%+#)%.#& =J1(@& >!"+2&
>!0N2?&%&D!6$!-0,&6*(Q&%&=@16,=%0&=$#0N$,&"#C2<2$.#%.#&=J1(@i  
 =@0=*N20& E#<E,& $%?,"(1& >!=#$$G& =!+#02+$J.5& >N2"DG0Q& ><!& <!)=!'&
)*'DQ&%&#$"#=#"1*+$,.5&>N2">!(+%"Q&6*(Qi  
 =@0=*N20& >N,)$#=7& -!.#*+$,V& 2D!.#!$*+$,& #& ><%.!=$,& (+#D%& )%+!62$7&
$%&Y/#$$7&D!0#=%.#V&->!+1><*.#&%&%(0#=#)1',.,ch metodách výukyi  
 ><!-%"#0& )DG$@& =& 5!"$!.2$,& 6*(Q& -DG<2D& (& ><Q?G6$7&
"#%K$!-0#.2V& #$"#=#"1*+$,D1& 5!"$!.2$,& '2'#.5& =J(!$Q& %& E#<E,D1&
=@16,=*$,&-+!=$,5!&5!"$!.2$,i  
 )%.5!=*=%0& .!& $2'"7+2& =2& =)"G+*=*$,& >N#<!)2$7& 5202<!K2$$,&
-(1>#$@& 6*(Q& %& !-+%?#0& "Q=!"@& (& =@/+2S!=*$,& 6*(Q& "!&
->2.#%+#)!=%$J.5&0N,"&%&E(!+i  
 )=J<%)$#0&Y/#$$!1&->!+1><*.#&-&<!"#/#&6*(Q.  




5.3  1+?',4%@4,<,'% 
B+,/!=JD& ><#$.#>2D& 0<%$-C!<D%.2& /2-(75!& E(!+-0=,& >!& <!.2& 89A9& '2&
><#$.#>& 51D%$#)%.2V& <2->:& '25!& >2"%K!K#.(7& #$02<><20ace a vliv 
51D%$#-0#.(75!&D@E+2$,&$%&><!DG$@&E(!+@&%&=)"G+*=*$,:&;!"+2&L>#+(!=7&
cO\\re& '2& 0!& )2'D7$%& %(.2$0& $%& -=!?!"1& %& 0=Q</,& -,+@& /+!=G(%V& $%&
5!"$!01& (%6"75!& /+!=G(%& %& '25!& "Q-0!'$!-0V& $%& Y.01V& >!<!)1DG$,& %&
respekt k $GD1V& $%& +#"-(*& ><*=%V& $%& =,<1& = /+!=G(%& %& '25!& D!6$!-0#:&
^b5%<%(02<#-0#.(JD& <@-2D& 51D%$#-0#.(75!V& $%& ",0G& !<#2$0!=%$75!&
=@1/!=*$,, '2& "Q<%)& $%& ><2C!<D%0#=$,& =J)$%D& "G0-0=,& ><!& "%+E,& 6#=!0&
jedince, pro kvalitu osobnosti v "!->G+!-0#:_&cL>#+(!=*, 2005, s. 54). W,0G&
je v tomto pojetí chápáno p!"+2& L>#+(!=7& cO\\re& '%(!& <!)=#$10*V&
-%D!-0%0$G&D@-+,.,&?@0!-0V&(02<*&'2&-.5!>$%&-2&%(0#=$G&>!",+20&$%&-=7D&
vlastním rozvoji, navíc je to bytost kompetentní. Toto pojetí je 
"#%D20<*+$G& !"+#E$7& !"& >!'20,& ",0G02& '%(!& ?@0!-0#& $25!0!=7V& $2)<%+7V&
)*=#-+7V& (02<7 -2& +#"-(!1& ?@0!-0,& 02><=2& -0%$2:& U!=7& >!'20,& ?@& -2& "%+!&
-5<$!10&-+!=@&w<#2"<#.5%&U#20-.525!&^L0%S&-2&0,DV&/,D&'-#:_&Znamená to, 
snahu $2.5*=%0& "G02D& ><!-0!<V& %?@& -2& D!5+@& -0*0& 0,DV& (JD& !><%="1&
'-!1&%&%(.2>0!=%0&'2&0%(!=7i&$2C!<D!=%0&'2&>!"+2&'2"$7&E%?+!$@V&(02<*&'2&
-",+2$%& '%(!& $2'=5!"$G'E,i& $2.5%0& '2& ><!'2=!=%0& $*)!<@V& =2"+2& .#0Q& %&
2D!.,:&P&>N2-0!V&62&'2&(+%"2$&=2+(J&"Q<%)&$%&#$"#=#"1*+$,&<Q-0V&'2&= $!=7D&
>!'20,& =)"G+*=*$,& )"Q<%)$G$%& >!0N2?%& !.5<%$@& %& =2"2$,& "G0,V& >!D!.& %&
-!.#*+$,&>!">!<%&",0G02:&U%=,.&'2&>!0N2?%&-#&1=G"!D#0V&62&",0G&'%(!&+#"-(*&
?@0!-0&-2&10=*N,&=2&-0@.,.5&- druhými lidmi - s "G0D#&#&"!->G+JD#:& 
a!V&62&'2&",0G&.5*>*$!&'%(!&-=7?@0$*&!-!?$!-0&-2&-=JD#&#$"#=#"1%+#0%D#V&
>N#$*E,& $!=7& >!5+2"@& $%& (!D1$#(%.#& D2)#& 6*(2D& %& 1/#02+2D:& H*(+%"&
0=!N,& >%<0$2<-(JV& (!D1$#(%0#=$,& >N,-01>& ( ",0G0#& )%+!62$J& $%& ^=.,0G$,V&
>!.5!>2$,V&Y.0GV& <2->2(01V&"Q=GN2V& 0!+2<%$.#V&$%&>!<!)1DG$,&>!0N2?*D&
",0G02&%&.#0+#=7&!<#2$0%.#&= $GD:_&cL>#+ková, 2005, s.55).  
B+,/!=JD& ><#$.#>2D& 0<%$-C!<D%.2& '2& 02"@& )2-,+2$,& %$0<!>!+!K#.(7&
!<#2$0%.2V& '25!6& Y-0N2"$,D& >!'D2D& '2& =)"G+*=*$,& !<#2$0!=%$7& $%& 6*(%&
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(child-centered educatione:& X2& 02"@& )N2'D7V& 62& -2& #& = oblasti spolupráce 
mezi rodinou školou dochází k >!-01>$7&0<%$-C!<D%.#:& !"#/2&%&E(!+%&-2&
-0%=,&$%&>!)#.#&>%<0$2<QV&(02N,&-2&D!5!1&$%=)*'2D&!?!5%0#0:& 
 
5.4  A5+7.52-:' mezi školou a rodinou  
 !"#$%!&'()$ "*+,!"-.)$/012'$"'0/3$24516$" !7018(9$ 8!:9-0.;-"6(1<!"#$.1$
dimenzi komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou. Spilková 
=>??@A$ +"-2)B$ C'$ :)0'$ (#(!$ 8%!0+%5-:'$ &'$ "*("!D'.)$ %15(.'58/#<!$ "6(1<+$
610!C'.#<!$ .1$ "6-&'E.#E$ 5'8%'/(+B$ 24";D'$ 1$ !('"D'.!8(9F$ G1C23$
z H,18(.)/4$(#(!$/!E+.9/1:'$E-$8"#$5!0'B$I+./:'$1$H/!0*F$J!29,$E-$.a 
2)(;$ .'&";(K)$ "09"B$ .'8'$ .'&";(K)$ !2%!";2.!8($ 61$ &'<!$ "3:<!"+B$E+8)$ 8'$
('2*$%!2)0'($.1$"K'EB$:!$8'$ &'<!$2)(;('$ (3/-F$ LM,9('0$ &'$%1/$('.B$/2!$8'$
8.1C)$ "*("-D'($ E!C.!8(9$ 8%!0+%5-:'B$ E;0$ 7*$ !2$ %!,-(/+$ 2-($ 5!29,4E$
.1&'"!B$ C'$ &8!+$ 240'C9(3E9$ %15(.'5*B$ C'$ 89$ :'.)$ &'&9:<$ 8%!0+%5-:'$ %D9$
8%!0',.#E$H890)$!$:!$.'&/"109(.;&K)$5!6"!&$2)(;('FN$=O%90/!"-, 2005, s. 60). 
V %'21P!P9:'$ !59'.(!"1.#$ .1$ 2)(;$ 8'$ %!"1C+&'$ 61$ 240'C9(#$ 9.I!5E!"1(B$
"*8";(0!"1(B$298/+(!"1($8 5!29,9$!$:)0':<$1$%!&'()$ "3+/*B$!$ (!EB$/ jakým 
%!8(!&4EB$ <!2.!(-EB$ 2!"'2.!8('E$ :<:'E'$ &'&9:<$ 2)(;$ 2!"#8($ 1$ &1/3E$
6%48!7'E$ (!$ +,9('0$ 2;0-F$ M,9('0$ 8'$ 8.1C)B$ 17*$ 5!29,'$ %!:<!%909$ (!B$ &1/$
vede &'&9:<$2;(9$1$&1/#$/ (!E+$"*+C)"-$%5!8(D'2/*F$M,9('0$89$('2*$E+8)$73($
schopen obhájit to, co s 2;(E9$2;0-B$E+8)$";2;(B$%5!,$(!$2;0-F$ 
Q-0'$&'$/012'.$24516$.1$2!8(1(',.!+$9.I!5E!"1.!8( 5!29,4$!$%!/5!:):<$
2)(;('B$!$&'<!$H8%;K):<$,9$%5!70#E':<F$R 24"!2+$8.1<*$"(-<.!+($5!29,'$
:!$ .'&"):'$ 2!$ 2;.)$ "'$ (D)2;$ 9$ K/!0'$ &9E$ &'$ +E!C.;.$ "8(+%$ 2!$ (D)2*$
v 546.3:<$ %!2!7-:<F$ S/!0*$ 6%D)8(+%T+&)$ 5!29,4E$ 81E!(.#$ "*+,!"-.)B$
/2'$E!<!+$%48!79($&1/!$%!6!5!"1('0#$1$".)E1($(1/$8"#$2)(;$6 &9.#$%!69:'B$
%D9$/!E+.9/1:9$8 +,9('0'E$&9.3E$2)(;('E$1%!2F$ ;/('D)$5!29,'$E!<!+$"'$
(D)2;$ %48!79($ &1/!$ 1898('.(9$ +,9('0'$ 1$ %!E-<1($ E+$ (1/$ %D9$ 546.3E$
,9..!8(':<$ K/!0.):<$ 9$ E9moškolních, jednorázových i dlouhodobých. 
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U'.(!$6%48!7$8'(/-"-.)$5!29,4B$2;()$1$+,9('04$&'$240'C9(3 %5!$L"*("-D'.)$1$
/+0(9"1:9$ 0928/#$ %!8%!09(!8(9B$ 8%!0','.8(")$ 1$ 8!+.-0'C9(!8(9$ +".9(D$ 21.#$
8!:9-0.)$8/+%9.*FN$=O%90/!"-, 2005, s. 60). 
 
V!8(+%.-$ %5!E;.1$ "62;0-"-.)$ &'$ 20!+<!2!73$ 1$ 80!C9(3$ %5!:'8B$ /('53$
E4C'$(5"1($.;/!09/$2'8)('/$0'(F$ 9:E#.;$9$2.'8$&'$E!C.#$"92;(B$C'$.;/('D)$
+,9('0#$ &8!+$ 8:<!%.9$ %!8+.!+($ 8"#$ +,9('08/#$ %15129PE1$ 9$ %D'8$ (!B$ C'$
%48!7)$"'$8"#$%5!I'89$D12+$0'(F$O";2,)$(!$!$&'&9:<$/!E%'('.:9$+,9($.'jen 
8"#$ C-/*B$10'$ 9$ 81E9$8'7'F$U)E$%-2'E$.1%0T+&)$E*K0'./*$:'0!C9"!(.)<!$
+,'.)B$ /('5#$ .-E$ %D'2/0-2-$ W)0-$ /.9<1F$  1$ 6-/012;$ .!"#<!$ %D)8(+%+$
k 2)(;(9B$.!"#<!$%!<0'2+$.1$8%!0+%5-:9$8 dalšími ú,18(.)/*$"62;0-"-.)$1 
<01".;$.1$6-/012;$.!"#$/!.:'%:'$"62;0-"-.)B$"znikají v X'8/#$5'%+709:'$
K/!0.)$%5!P51E*B$/('5#$E4C'E'$%!"1C!"1($61$+/-6/!"#$ %D9$!59'.(1:9$.1$
2)(;F$ Jedním z .9:<$ &'$ 9$ %5!P51E$  !"#$% &'()*, který 8'$ 8.1C)$ 8%!&9($
%!6.1(/*$ V91P'(1B$ Y*P!(8/#<!B$ Z59/8!.$ 1%!2FB$ 6/+K'.!8(9$ 5'I!5E.)$
%'21P!P9/*B$ .'7!$ !8";2,'.#$ "62;0-"1:)$ %!8(+%*$ 6 %'21P!P9:/3E$
%59.:9%4$G!E'.8/#<!B$[!.('88!59!"#F 
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81E!(.3E$ %!(D'7-E$ /!./5#(.):<$ 2;()F$ V5!P51E$ &'$ E!C.#$ " X'8/#$
republice realizovat v E1('D8/3:<$K/!0-:<$!2$5!/+$\]]^$1$" základních 
K/!0-:<$ !2$ 5!/+$ \]]_F$ [!.9(!59.P$ &'<!$ %547;<+$ 61&9K`+&'$ .'"0-2.)$
.'698/!"-$ !5P1.961:'$ O('%$ 7*$ O('%$ XJB$ !F8F V5!P51E$ &'$ 2-0'$ 61K()(;.$
E'69.-5!2.)$ .'"0-2.)$ ,0'.8/!+$ !5P1.961:)$ aOOb$ =International Step by 





2. rodina a komunita 
3. i./0+6'B$5!6E1.9(!8($1$2'E!/51(9:/#$<!2.!(* 




Pod výše +"'2'.# oblasti spadají standardyB$/('5# jsou v %5!P51E+$ !"#$%
&'()* "*+C)"-.*$ .1%DF$ pro 8'7'<!2.!:'.)$ +,9('04, posuzování kvality 
%5-:'$+,9('04$ D'29('09$%D9$<!8%9(1:)ch, %5!&'/(!"-.)$%0-.4$ (5"10#$!7.!"*$
školy .'7!$ %D9$ 9.I!5E!"-.)$ 5!29,4B$ /('D)$ 8'$ &'&9:<$ %5!8(D'2.9:(")E$
dozvídají více o :<151/('5+$"62;0-"-.)B$/('5#$ &'&9:<$2)(;$178!0"+&'$.'7!$
bude absolvovat. (Spilková, Tomková, 2010). 
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6.1      Rodina a komunita z pohledu ISSA  
V E'69.-5!2.):<$aOOb$$8(1.2152':<$&'$.1$25+<#E$E)8(;$6E).;.1$oblast 
rodiny a komunity. „Spolupráce mezi rodinou, komunitou a školou je 
"'09:'$"36.1E.3$I1/(!5$!"09"T+&):)$'I'/(9"9(+$"62;0-"-.)$2;()F$J!29.*$&8!+$
%59E-5.)E9$ "*:<!"1('09$ 8"3:<$ 2;()B$ E1&)$ .1$ &'&9:<$ "3"!&$ .'&";(K)$ "09"F$
U'.(!$I1/($".)E-$+,9('0$&1/!$240'C9(#$"3:<!298/!B$.1$&'<!C$6-/012;$8(1")$
8%!0+%5-:9$8$5!29.1E9$2;()F$e/!0'E$K/!0*$1$+,9('04$&'$"*("!D9($%!2E)./*$
%5!$ I+.P!"-.)$ !7!+8(51..#$ /!E+.9/1:'$ 8$ 5!29,9$ 2;()B$ .1"-61($ 1$
%51"92'0.;$ 8$ 5!29.1E9$ +25C!"1($ /!.(1/(B$ .17)6'($ 5!29.-E$ 5!6E1.9(#$
I!5E*$8%!0+%5-:'F$M,9('0$8%!0+%51:+&'$8$5!29,9$.1$6-/012;$%15(.'58/#<!$
%D)8(+%+B$ 610!C'.#<!$ .1$ "6-&'E.#$ H:(;$ 1$ 5'8%'/(+B$ 82)0)$ 8$ 5!29,9$
!2%!";2.!8($ 61$ %!2%!5+$ !%(9E-0.)<!$ 5!6"!&'$ 2)(;('B$ %!8/*(+&'$ &9E$ :!$
ne&"):'$ 9.I!5E1:)$ !$ 2)(;(9$ 1$ (!$ 6%48!7'EB$ /('5#E+$ 5!29,'$ E!<!+$
5!6+E;(F$ a.29"92+1096!"1.3$ %D)8(+%$ +%01(T+&'$ +,9('0$ .'&'.$ "'$ "6(1<+$ /$
2;('EB$ 10'$ (1/#$ /$ &'&9:<$ 5!29.-E$ ()EB$ C'$ &9E$.17)6)$E!C.!8($ "*751($ 89$
(1/!"3$(*%$8%!0+%5-:'B$/('53$.'&0#%'$"*<!"+&'$&'&9:<$%!(D'7-EB$6-6'E)$1$$
C9"!(.)E+$ 8(*0+F$ M,9('0 'I'/(9".;$ /!E+.9/+&'$ 1$ 8%!0+%51:+&'$ (1/#$ 8$
210K)E9$%15(.'5*$K/!0*$1$K95K)$"'D'&.!8()$=/!E+.9(!+A.N$=aOObB$2002). 
 
6.1.1     9"0+%:807) -830.3%.,) 1 ";#3-8/) %"./0,) 3) +"4$0/8,, 
<(</'=)/0./+&8"%, 
1. M,9('0$ +("-D)$ %15(.'58/3$ "6(1<$ 8$ 5!29.1E9$ 2;()B$ .17)6)$ 5!29.-E$ 9$
210K)E$ ,0'.4E$ /!E+.9(*$ E!C.!8($ 61%!&9($ 8'$ 2!$ "3:<!"*$ 1$
"62;0-"-.)$2;()B$61%!&9($8'$2!$C9"!(1$+,):)$$8'$8%!0',.!8(9F 
 M,9('0$ 61%!&+&'$ 5!29,'$ 2;()$ 9$ ,0'.*$ &'&9:<$ K95K)$ 5!29.*$ 1$
/!E+.9(*$2!$"62;0-"-.)$2;()B$+E!CT+&'$&9E$1/tivní vstup do 
"3+/*B$")(-$&'&9:<$%D)(!E.!8($"'$(D)2;$"$%547;<+$"*+,!"-.)F 
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 M,9('0$ 2-"-$ 5!29,4E$ %D)0'C9(!8($ 8%!0+5!6<!2!"1($
o %!8(+%':<$"<!2.3:<$/$%!2%!D'$+,'.)$1$5!6"!&'$&'&9:<$2;()F 






9.I!5E+&'$ !$ %!/5!:):<$ 2)(;('B$ !$ "62;0-"1:):<$ :ílech 
"*%03"1&):):<$ 6$ /+59/+01B$ !$ 1/:):<$ (D)2*fK/!0*$ 1$ (!$
%5!8(D'2.9:(")E$!8!7.):<$8'(/-.)$9$%)8'E.3:<$E1('59-04F 
 M,9('0$ %51"92'0.;$ /!E+.9/+&'$ 8$ 5!29.1E9B$ 8$ :)0'E$ %!6.1($







3. M,9('0$ "*+C)"-$ /$ !7!<1:'.)$ "62;0-"1:)$ .17)2/*$ 625!&4B$ /('5#$E+$
%!8/*(+&)$5!29.*$2;()$9$širší komunita. 
 M,9('0$ .1"16+&'$ /!.(1/(*$ 1$ "*("-D)$ %15(.'58/#$ "6(1<*$ 8$
092E9B$ !5P1.961:'E9$ 1$ 9.8(9(+:'E9B$ /('5#$E!<!+$ !7!<1(9($
"62;0-"-.)$ 2;()B$ 6)8/-"-$ !2$ .9:<$ !27!5.!+$ 9$ E1('59-0.)$
%!2%!5+B$ +E!CT+&'$ 2;('E$ "$ 5-E:9$ "3+/*$ "8(!+%9($ 8$
(;E9(!$092E9$2!$/!.(1/(+$='g/+56'B$.-"K(;"1$"'$(D)2;FFFAF 
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 M,9('0$ 87)5-$ 9.I!5E1:'$ !$ 5!29.-:<$ 2;()$ =!$ 6-&E':<$ 1$$
%5!I'8):<$ 5!29,4f%515!29,4A$ 1$ "*7)6)$ &'B$ 17*$ 8'$ 546.3E9$
6%48!7*$61%!&90*$2!$K/!0.)<!$"62;0-"-.)$8"3:<$2;()F 
 M,9('0$ 2!$ "62;0-"-.)$ 2;()$ 61,0'T+&'$ !781<*$ 1$ (#E1(1B$
která kor'8%!.2+&)$ 8'$ 6/+K'.!8(E9$ 2;()$ 6'$ C9"!(1$ "'$
"018(.)$$5!29.;f/!E+.9(;F$ 
 M,9('0$%!2%!5+&'$5!29,'$2;()$9$K95K)$"'D'&.!8($()EB$C'$&9E$
.17)6)$ 9.I!5E1:'$ 1$ %!2.;(*$ 6$ !7018(9$ 5!29,!"8/3:<$
/!E%'('.:)B$ "3:<!"*$ 1$ "62;0-"-.)$ 2;()$ =%D9%51"+&'$ 1$




6.1.2  9#76"1:)+"4!(8(0'()1 !%"2%34$)53678)-!"#$ 
LV5!P51E$ !"#$%&'()* buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti 
C9"!(.;$ 240'C9(#$ %5!$ ,0!";/1B$ /('53$ 8'$ 7+2'$ "*5!".-"1($ 8 nároky a 
%5!70#Ey 21. století.N$=O%90/!"-, 2005, s.>]_A. V5!P51E$%!2.;:+&'$5!6"!&$
5*84$!8!7.!8(9B$6'&E#.1d 
 8:<!%.!8($%D9&)E1($6E;.*$1$1/(9".;$8'$8$.9E9$"*5!".-"1(h 
 8:<!%.!8($ /59(9:/*$ E*80'(B$ +E;($ 89$ "*7)51(B$ .#8($ 61$ 8"!+$ "!07+$
!2%!";2.!8(h 
 8:<!%.!8($5!6%!6.-"1($%5!70#E*$1 D'K9($&'h 
 %D'28(1"9"!8($1$("!D9"!8(h 
 6-&'E$ 1$ !2%!";2.!8($ "4,9$ 8%!0','.8(")B$ !7:9B$ 6'E9$ 1$ %5!8(D'2)B$
v .;EC$C9&'E'F 
U*(!$:<151/('598(9:/#$5*8*$&8!+$%!"1C!"-.*$("45:9$%5!P51E+$ !"#$%&'()* 
61$ !76"0-K(;$ %!(D'7.#$ " (#(!$ 5*:<0'$ 8'$ E;.):)$ 2!7;F$ U'.(!$ %5!P51E$ &'$
51
610!C'.$ .1$ %'21P!P9:/#E$ %D)8(+%+B$ /('53$ &'$ %59E-5.;$ !59'.(!"1.3$ .1$
2)(;F$Y'0E9$240'C9(3$&'$I1/(B$C'$%5!P51E$624516T+&'$9.29"92+-0.)$%D)8(+%$
k 2)(;(9$1$%15(.'58(")$K/!0*B$5!29.*$9$K95K)$8%!0',.!8(9$" oblasti výchovy a 
"62;0-.)F$ 
 
6.1.3   "'/&#0>-1?83="1:)-8%38(2/()v 53678)-!"#$ 
LY$%5!P51E+$ !"#$%&'()* E1&)$5!29,'$%D)0'C9(!8($%!2)0'($8'$.1$:<!2+$K/!0*$
nejen z <0'298/1$ &'&)<!$ D)6'.)B$ !5P1.961:'$ 1$ I9.1.:!"-.)B$ 10'$ (1/#$
v otázkách spojných s !781<'E$ "62;0-"-.)$ 1$ &'<!$ E'(!29/!+FN$
(Spilková, 2005, s.302). V5!P51E  !"#$%&'()* chápe spolupráci s rodinou 
&1/!$ .'67*(.3$ %D'2%!/012$ 'I'/(9".)<!$ "62;0-"-.)$ 2)(;('F$ S/!01$ ".)E-$
5!29,'$ &1/!$ 240'C9(#$ $ %15(.'5*B$ /('D)$ 8'$ %!2)0'&)$ .1$ 8%!0+"*("-D'.)$










6.2   Principy  !"#$!%&'()v !%"*%+,$)-+./0) !"#$ 
M,9('0#$ %51:+&):)$ %!20'$ %5!P51E+$  !"#$% &'()* 2!25C+&)$ desatero pro 




3. Mluvíme s 5!29.1E9$!$!,'/-"-.):<B /('5-$"4,9$8!7;$E-E'F 
4. Podporujeme spolupráci s 5!29,9$ .17)2/!+$ "):'$ 8(51('P9)$ / jejich 
zapojení. 
5. J'8%'/(+&'E'B$ C'$ /!./5#(.)$ 6%48!7$ 8%!0+%5-:'$ 89$ "!0)$ 5!29.1$
sama. 
6. M890+&'E'$!$61%!&'.)$:'0#$5!29.*F 









V5!P51E$ !"#$%&'()* vychází z myšlenky individuá0.)<!$%D)8(+%+$/ 2)(;(9F$
R1&)E1"#$ &'B$ C'$ (+(!$ 9.29"92+109(+$ +%01(T+&'$ 9$ "'$ "6(1<+$ / 5!29,4EF$
M,9('0#B$ 5'8%F$ K/!01$ 8'$ E-$ 8.1C9($ .17)6'($ 5!29,4E$ K95!/#$ 8%'/(5+E$
E!C.!8()$ 8%!0+%5-:'$ (1/B$ 17*$ /1C23$ 5!29,$ 7*0$ 8:<!%'.$ "*751($ 89$ (+$
53
I!5E+B$ /('5-$ .'&0#%'$ "*<!"+&'$ &'<!$ %!(D'7-E$ 1$ E!C.!8('EF$ V5!P51E$
"*E'6+&'$(D9$5-E:!"#$/1('P!59'$8%!0+%5-:'$K/!0*$8 5!29.!+d 
1. !8!7.)$/!.(1/(h 
2. %)8'E.#$I!5E*$8%!0+%5-:'$K/!0*f+,9('0'$8 5!29.!+h 
3. 5!29,'$"'$(D)2;F 
 
6.2.1 @-";07)+"083+8)$6/8(#()- %"./0"$ 
A%107)0&1*8>13)1()*+"#()– "%/(083607)-(8+&07 
LV!"1C+&'E'$ 61$ 240'C9(#$ +E!C.9($ 5!29,4EB$ 17*$ 8'$ 8'6.-E909$
s %5!8(D'2)E$(D)2*B$K/!0*B$8'$"62;0-"1:)E$%5!P51E'E$1$ &'<!$E'(!29/!+$
&'K(;$ %D'2()EB$ .'C$ 2)(;$ 61,.'$ .1K9$ K/!0+$ .1"K(;"!"1(FN$ =G5'&,!"-B$ YFB$
G15P'5!"-B$ kF, 2003, s.151). VD9$ %5".)$ .-"K(;";$ 89$ 5!29,'$ E!<!+$
"*6/!+K'($(!B$&1/$"*%12-$8*8(#E$%5-:'$"  !"#$%&'()*F$Y'$6/5-:'.#$%!2!7;$
5!29,'$ 178!0"+&)$ 51..)$ /5+<B$ :'.(51$ 1/(9"9($ 1$ 6-";5',.#$ 5'I0'/(9".)$
/!0',/!B$/2'$8'$E!<!+$2!%(1($.1$%D)%12.;$.'&18.!8(9F$J!29,'$E1&)$(1/#$
E!C.!8($ %D9&)($ 8'$ %!2)"1($ 2!$ "3+/*$ /2*/!09$ %D'2()EB$ .'C$ &'&9:<$ 2)(;$ 2!$
školy nastoupí a prodiskutovat s +,9('0'E$"<!2.!8($%5!P51E+$%5!$&'&9:<$
2)(;$=G5'&,!"-B$G15P'5!"-, 2003). 
VD9$%5".)E$8'(/-.)$&8!+$5!29,'$(1/#$"*6"-.9$/ tomu, aby škole poskytly 
6-/012.)$H21&'$!$&'&9:<$2)(;(9$2!$%D'2'E$%D9%51"'.3:<$15:<4B$(*$&8!+$%1/$
8!+,-8()$ !8!7.)<!$ 8%98+$ 2)(;('F$ J!29,'$ 8'$ E.!<2*$ " (#(!$ :<")09$ "92)$
.1"6-&'E$"47': %!%5"#B$(1(!$8:<46/1$('2*$80!+Cí i jako seznámení jich 
81E!(.3:<F$ $  1"):$ 8'$ %D9$ (!E(!$ 8'(/-.)$ E!<!+$ "*("-D'($ %51"9201$ %5!$








E.!<2*$ "*()C'.9$ 8"3E9$ %!"9..!8(E9B$ .9:E#.;$ <01".;$ .1$ %!,-(ku 
2!:<-6/*$ 8"#$ 2)(;$ ,18(!$ 2!$ K/!0*$ 2!%5!"-6'&)F$ M,9('0$ 7*$ E;0$ 73($
%D9%51"'.$%!8/*(.!+($5!29,9$ 9.I!5E1:'$!$1/(9"9(-:<B$/('5#$ &'<!$2)(;$ ('.$
2'.$ ,'/1&)B$ +,9('0$ 8'$ E4C'$ 6E).9($ !$ H8%;K):<$ ,9$ %5!70#E':<$ 2)(;('F$




Jako jednu z 'I'/(9".)$ 8%!0+%5-:'$%!"1C+&'$%5!P51E$ 9$ "*+C)"-.)$ (;:<(!$
%5!8(D'2/4F$Q;&'$8'$(1/$%D'"-C.;$8 (;E9$5!29,9B$/('D)$&8!+$%51:!".;$.'7!$
&9.1/$"*()C'.9$1$.'.)$E!C.-$&'&9:< H,18($.1$1/(9"9(-:<F$M,9('0#$('0'I!.B$'-




U;:<(!$/!.6+0(1:)$ 8'$H,18(.)$"K':<.*$ (D9$ 8(51.*$"3:<!".;-"62;0-"1:)<!$
%5!:'8+F$ M,9('0B$ 5!29,f'$ 1$ 2)(;F$ k'$ " 6-&E+$ "K':<$ (D)$ 8(51.$ 61%!&9($ 2!$
298/+8'$81E!(.#$2)(;B$.'7!`$9$!.!$&'$!2%!";2.#$61$8"#$"62;0-.)B$.1"):$&'$
8%!0+("45:'E$8"#<!$"62;0-"1:)<!$%5!P51E+B$%5!(!$&'$240'C9(#B$17*$9$!.!$




U1(!$ %!5121f/!.6+0(1:'$ %5!7)<-$ 61$ H,'0'E$ 8'6.-E'.)$ 8'$ .1"6-&'EF$
G!.-$ 8'$ ";(K9.!+$ <.'2$ .1$ %!,-(/+$ K/!0.)<!$ 5!/+F$ O0!+C)$ (1/#$ &1/!$
55
%5!8(D'2'/$ / .1"-6-.)$ %D-('08/#<!$ 1$ !('"D'.#<!$ "6(1<+F .1$ (#(!$
/!.6+0(1:9$&8!+$5!29,4E$%!/0-2-.*$";(K9.!+$.-80'2+&):)$!(-6/*d 
 
+(%,-&$.%/0$1)23%!,-%&.%4!5.%6#$1%4 '78,10*%$(0($(%59():#0(%7(9*%  
   :!*"2)(; 
<!9=%"2::(&$2%61)>$.%&'().":1%& 61$?2%:.@7!61@2; 
A>%4!5.%6#$1%:1@!9(*%B9*5.:(&$3%B!C2)(%:1@!9(*%*6>)(&$3 (%9$.7=% 
   ,-/0%@!9(%@.0(%*"2$.)%?1)%4161$; 
D!%/(%@&$.%*%4!5.0(%6#$1$.%:.@4#/.%'-5:#; 
<!9=%@&(*%(,)#,.:=%07-%!%!9$242$-%4!5.0(%6#$1$.; 
<!9%&.%4!5.%6#$1%/0(4>3%96-C%@.%7(B7*5.:=;%<!9%@.%:.@)='.%& ním  
   v $!9(4E/0$(%&2$*!/#/0%@.6:!$; 
+(%6!)5#0(%,-/0(?%?1)2%(%4!5.?%6#$1$2%4161$; 
<!9E?%B'8&(,.?%,-&$.%&.%/0$1)2%B!'(@2$%6(%!9$242$%4.%$F#61%!%4.% 
   59().; 
 
- v !%G;>=$)*+"#07=")%"+$ 
M,9('0$ 89$ " %547;<+$ K/!0.)<!$ 5!/+$ 8<5!E1Cl+&'$ 9.I!5E1:'$ !$ /1C2#E$
2)(;(9F$ VD'2$ 8:<46/!+$ 89$ +,9('0$ E1('59-0*$ 6.!"+$ %5!&2'F$ O('&.;$ (ak i 
81E!(.3$ C-/$ 89$ .187)51.#$ E1('59-0*$ =(*$ E-$ +0!C'.#$ "'$
"37;5!"#E %!5(I!09+A$ %D9%51")$ (1/B$ 17*$ 7*0$ 8:<!%'.$ 2'E!.8(5!"1($
%!/5!/B$$/('5#<!$:<(;0$2!8-<.!+(F$ 
V5!$ 81E!(.!+$/!.6+0(1:9$ &'$240'C9(#B$ 17*$%5!8(D'2)B$ "'$/('5#E$%5!7)<-$














/5!/*B$ /('5#$ 2)(;$ / :)0*$ 2!"'2.!+B$ &1/$ 8'$ .1$ %547;<+$ 7+2'$ %!2)0'($
5!29.1$%D9$2!E-:)$%D)%51";F$k'$240'C9(#B$17*$89$+,9('0$61%810$"K'B$.1$,'E$




+(% &'().":1% *61)>?.% '7(% $(3% !,-% &2% ?(0)% 6(&>0:(*$% B).'5.:#% !%
6!)5#0(%'(97(9* v *".:#; 






(D)2*$ 1$ E;0*$ 7*$ 8'$ .#8($ "'$ L801".!8(.)E$ 2+:<+NF$ G!./5#(.;$ &2'$ !$











 1$ 5!62)0$ !2$ 0'(-/4$ .'7!$ 75!C+5$ 8'$ 9.I!5E1:'$ "'$ 6%51"!21&9, resp. 
novinách, týka&)$1/(+-0.)<!$2;.)B$/!./5#(.):<$+2-0!8(':<$1$1/:):<F$Q! 
(;:<(!$ %51E'.4$ 8'$ 61D16+&'$ "K'B$ :!$ 1/(+-0.;$ 8'$ K/!0!+$ 8!+"98)B$ .1%DF$
%)8.;$ 1$ 7-8.;B$ /('5#$ 8'$ 2;(9$ 7+2!+$+,9(B$ <01"!01E*B$ 5#7+8*B$ <-21./*B$
9.I!5E1:'$!$('E1(9:/3:<$%5!&'/(':<F$Q!$6%51"!21&'$8'$E!<!+$61Dadit i 
61&)E1"#$ ,0-./*$ 6 !27!5.3:<$ %'21P!P9:/!-%8*:<!0!P9:/3:<$ ,18!%984F$
V5!$ %!8)0'.)$ 8%!0+%5-:'$ E'69$ 5!29.!+$ 1$ K/!0!+$ &'$ E!C.!$ 61D129($ 9$
rubriku s .-6!5*$1$.-E;(*$5!29,4F 
 
K(E"%4&#07)?!%&1,)").78>8/)/).>07)1()*+"#( 
U*(!$ .'I!5E-0.)$ 6%5-"*$ E1&)$ 9.I!5E!"1($ 5!29,'$ !$ &'&9:<$ 2)(;(9B$ &2'$ !$
%547;C.#$ <!2.!:'.)$ &'<!$ %!/5!/+B$ .!"3:<$ 2!"'2.!8(':<$ 1$ H8%;K):<F$




U1(!$ I!5E1$ /!E+.9/1:'$ 80!+C)$ /'$ 82;0!"-.)$ !$ 1/(+-0.)E$ %5!P51E+B$
6E;.-EB$ 9.8(5+/:)E$ / 2!75!"!0.3E$ 1/:)EB$ 9.I!5E!"-.)$ !$
"!0.!,18!"3:<$1/(9"9(-:<B$%!2;/!"-.)$5!29,4$61$&'&9:<$%!E!:$1%!2F$U!(!$
58
E)8(!$ &'$ "<!2.#$ ,18(!$ 1/(+1096!"1($ 1$ 2!%0T!"1($ !$ "3("!5*$ 2;()B$
I!(!P51I9'E9F$ 
 
 '=%&0+3)!%")0&1%=,  
Schr-./*$ &8!+$ +5,'.*$ %5!$ 1.!.*E.)$ /!E+.9/1:9F$ [!<!+$ &'$ "*+C)"1($






J!29,'$ 2;()B$ /('D)$ .1"K(;"+&)$ Kkolu s %5!P51E'E$  !"#$% &'()* mají 
E!C.!8($H,18(.9($8'$"3+/*$.1%DF$&1/!$%!6!5!"1('0F$R.1E'.-$(!B$C'$5!29,$
E-$ E!C.!8($ %!6!5!"1($ 2;.)$ "'$ (D)2;B$ 5'1/:'$ 2;()B$ /!E+.9/1:'$ +,9('0'$





"'0E9$ 61&)E1"#F$ V!/+2$ &8!+$ 5!29,'$ !:<!(.)B$ E!<!+$ 8'$ K/!0!+$
8%!0+%51:!"1($ &1/!$ !27!5.):9$ 1$ .1%DF$ 1898(!"1($ %D9$ 1/(9"9(-:<B$ /('5#$ 8'$
k jejich %5-:9$ "6(1<+&)F$[!<!+$ (1/#$ 61&98(9($ 'g/+56'$ " 61E;8(.-.)$ .'7!$
2!%51"9($ 2;(9$ .1$ K/!0.)$ "30'(F$  1$ %!,-(/+$ K/!0.)<!$ 5!/+$ &'$ ('2*$
8%!0+%5-:'$240'C9(-$9$6 (!<!$<0'298/1B$C'$+,9('0$6&9K`+&'B$&1/#$61E;8(.-.)$





 ;/('D)$ 5!29,'$ E!<!+$ 2!$ (D)2*$ 2!:<-6'($ %51"92'0.;$ 1$ %51:!"1($ &1/!$
1898('.(9B$/('D)$%!E-<1&)$%D9%51"9($1$.-80'2.;$65'1096!"1($"3+/+F$[!<!+$




V!/+2$ (!$ K/!0'$ %5!8(!5*$ 2!"!0)B$ &'$ %D).!8.;$ %5!$ +%'".;.)$ 8%!0+%5-:'$
61D)29($ 5!29,!"8/!+$ E)8(.!8(F$ U1$ 80!+C)$ /'$ /5-(/#E+$ 618(1"'.)$ 8'$






k1/$ &9C$ 7*0!$ .;/!09/5-($ D','.!$ 1$ ('!5'(9:/*$ %!20!C'.!$ "3K'B$ 8%!0+%5-:'$
5!29.*$ 8'$ K/!0!+$ 8'$ "36.1E.!+$ E;5!+$ 8%!0+%!2)0)$ .1$ $ 'I'/(9"9(;$
+,'7.)<!$%5!:'8+B$.1$ K/!0.)E$/09E1(+$1$%!20'$[1(38/!"#$ =>??@A$ (1/#$
na spokoj'.!8(9$ C-/4B$+,9('04$ 9$ 5!29,4F$k'$ 6D'&E#B$1$"018(.)$ 6/+K'.!8(9$
.-E$ 81E*$ .1%!")B$ C'$ " 1(E!8I#D'$ %!<!2*$ 1$ /092+$ 8'$ .;:!$ .!"#<!$
.1+,)E'$ 0#%'$ 1$ (5"10'&9B$ (#$ 8'$ &'.$ (;C/!$ 2!8-<.'B$ &8!+-li vztahy mezi 
5!29.!+$ 1$ K/!0!+$ .1%&1(#F$ m('"D'.-$ /!E+.9/1:'$ 1$ %!69(9".)$ "6-&'E.#$
"6(1<*$&8!+$%!20'$J3201$=>??\A$&'2.)E$6'$6.1/4$2!75#$K/!0*F$ 
VD'2$ 5!/'E$ \]j]$ 8'$ K/!0*$ " X'8/#$ 5'%+709:'$ 8(1";0*$ 8%)K'$ 2!$
autoritativní pozice, spolupráce s 5!29.!+$7*01$8(1";.1$"'$"'0/#$";(K9.;$
.1$ E!:'.8/#E$ %D)8(+%+B$ (!$ "K'$ "*:<-6'0!$ %!20'$ [1(38/!"#$ (2005) 
z %59.:9%+$ +,9('0n!27!5.)/B$ 8 %5-"'E$ D)29($ 1$ .1D96!"1(B$ "'58+8$
5!29,n019/B$8 povinností poslouchat a nezasahovat. Jak je popsáno v 5. 
kapitole, v 6-"980!8(9$ .1$ %5!E;.;$ %!&'()$ "62;0-"-.)$ 8'$ 9$ "6(1<*$ K/!0*$ 1$
5!29.*$%!8(+%.;$61,).1&)$%5!E;T!"1(F$O(-0'$&'$%1(5.#$%!20'$J17+K9:!"#$
=\]]_AB$C'$62'$'g98(+&)$E.!<#$%D'/-C/*B$6.-E/*$.'24";5*B$E103$5'8%'/($
.'7!$ .'"<!2.3$ 25+<$ /!E+.9/1:'B$ /('5#$ %!20'$ .-6!5+$ 1+(!5/*$ 10'$
%D'(5"-"1&)$ 2!2.'8F$ 9:E#.;$%!$%D'"51(+$ 5!/+$\]j]$ 8'$ K/!0-E$!('"D'0$
prostor pro vzájemnou komunikaci s 5!29,9$ 1$ !.*$ (1/$ E;0*$ L"!0.!+$
5+/+N$ %D9$ <0'2-.)$ 'I'/(9".)<!$ 6%48!7+$ /!E+.9/1:'F$  ;/('5#$ K/!0*$ 8'$
s ()E$ "*%!D-210*$ (1/B$ C'$ 648(10*$ +$ 2D)"'$ !7"*/0#$ .12D16'.!8(9$ 1$
295'/(9"9(*B$ &9.#$ %D98(!+%90*$ .1$ /!.(1/($ 8 5!29,9B$ 10'$ 6HC90*$ &'&$ .1$
E9.9E-0.;$ E!C.3F$ o121$ K/!01$ 89$ 10'$ .+(.!8($ 1$ 240'C9(!8($ 8%!0+%5-:'$
+";2!E!"101$ =1$ (!$ &98(;$ 9$ %D'2$ %D'"51('EA$ 1$ 61,101$ <0'21($ .!"#$ I!5E*$
spolupráce s rodinouB$ %!20'$ [1(38/!"#$ =>??@A$ .;/2*$ 8*8('E1(9:/3E9$
%!8(+%*B$ &9.2*$%)K'$.1<!2903E9$1$ 9.(+9(9".)E9$E'(!21E9F$ L[.!<#$K/!0*$
se ne:<10*$ 9.8%95!"1($ 6/+K'.!8(E9$ &9.3:<$ K/!0B$ ",'(.;$ 61<51.9,.):<$ 1$
(1/#$ ('!5'(9:/!-praktickými východisky a metodickými postupy nových 
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8. O,4(?(07)!%";#:4$ 3)'7#()1P?+$4$ 
8.1  12,(3(4/)!%"5#6,$ 
 1$H6'E)$X'8/#$5'%+709/*$8'$" 8!+,18.#$2!7;$"*8/*(+&'$%!E;5.;$"'0/#$
E.!C8(")$546.3:<$(*%4$K/!0F$O"!+$.'618(+%9('0.!+$%!69:9$62'$61+&)E1&)$
8(-0'$ 7;C.#$ 8(-(.)$ K/!0*B$ "'20'$ K/!0$ 10('5.1(9".):<B$ 8!+/5!E3:<$ ,9$
církevn):<F$ G1C2-$ K/!01$ E-$ 8"4&$ "018(.)$ K/!0.)$ "62;0-"1:)$ %5!P51EB$
2!81<+&'$546.3:<$:)04$1$%!+C)"-$/ tomu 5!609,.# 8(51('P9'F$G1C2-$K/!01$
&'$ &9.-$ 1$ 6-5!"'T$ E1&)$ "K':<.*$ .;:!$ 8%!0',.#<!$ – vychovávají a 
"62;0-"1&)$2;(9F$G1C2-$(5!:<+$&9.1/B$1$%D'8(!$"K':<.*$8'$8('&.ým cílem.  
Z-812.)$ %!8(1"'.)$ "'$ "3:<!".;-"62;0-"1:)E$ %5!:'8+$ E-$ %5-";$
spolupráce školy s 5!29.!+F$ G1C2-$ K/!01$ / (#(!$ 8%!0+%5-:9$ %D98(+%+&'$
5!62)0.;F$ S/!0*$ 8'$ 09K)$ /"1.(9(!+$ 9$ /"109(!+$ /!E+.9/1:'B$ 9.('.69(!+$ 9$
,'(.!8()$ 8%!0+%5-:'F$ e5!"'T$ 8%!0+%5-:'B$ 5'8%F$ /omunikace, je dána 
z "'0/#$ ,-8(9$ 81E!(.!+$ +,9('0/!+$ %!(1CE!$ K/!0!+F$ b+(!5/1B$ &1/!$
7+2!+:)$ +,9('0/1$ .1$ %5".)E$ 8(+%.9$ 8!+/5!E#$ K/!0*B$ %!"1C+&'$
komunikaci s 5!29,9$61$/0),!"!+$– "'0/-$,-8($5!29,4$89$7+2'$"3+/+$8"3:<$
2;()$<5129(B$:!C$7+2'$%D95!6'.;$.1$+,9('0/+ /0-8($"*8!/#$.-5!/* - na její 




S(;:< (2004) +"-2)B$ C'$ 8'$ "62;0-"-.)$ +,9('04$ 8(-0'$ %D)09K$ .'6173"-$
komunikací s 5!29,9F$O1E1$1+(!5/1$E-$%!:9(*$.'&98(!(*B$.'7!`$.'")B$&1/$
.1%DF$ 5'1P!"1($ 1$ %!8(+%!"1( %D9$ D'K'.)$ /!.I09/(.):<$ 89(+1:)F$ V!"1C+&'$
('2*$ 61$ 240'C9(#B$ 9.8%95!"1($ 8'$ (1EB kde se na spolupráci s rodinou 




/2'$2)(;$(5-")$%D'"-C.!+$";(K9.+$8"#<!$C9"!(1B$%!%sala základní modely 
"6(1<4$E'69$(;E9(!$2";E1$9.8(9(+:'E9B$61&)E101$8'$!$/!D'.*$8%!0+%5-:'$
1$ %5!E;.+$ %!&'()$ 8%!0+%5-:'$ 8 5'I!5E!+B$ /('5-$ " ,'8/#E$ K/!08(")$
%5!7;<01$1$ 8(-0'$%5!7)<-F$U'!5'(9:/*$8<5.+01$.;/('5#$.!"#$%D)8(+%*$/'$
spolupráci v %5!P51E+$ !"#$% &'()*. Všechna tato teoretická východiska 
80!+C)$ 1+(!5:'$ &1/!$ %!2/012$ %5!$ 0'%K)$ %!:<!%'.)$ problematiky 
spolupráce školy a rodiny, otevírá jí .!"# obzory a +("-D) pevný 
('!5'(9:/3$ 6-/012B$ .1$ /('53$ E4C'$ .1"-61($ .'&'.$ " 'E%959:/#$ ,-8(9$ &'&)$
29%0!E!"#$ %5-:'B$ 10'$ %D'2'"K)E$ " 81E!(.#$ %51g9B$ /1E$ 61$ .'20!+<!$
61E)D)F$ 
V %51/(9:/#$,-8(9$8'$1+(!5/1$6173"-$i$546.3E9$ I!5E1E9$8%!0+%5-:'$.1$
7;C.#$ 6-/012.)$ K/!0'$ 1$ .1$ K/!0'B$ &'&)C$ %5".)$ 8(+%'T$ %51:+&'$ %!20'$
"62;0-"1:)<!$ %5!P51E+$  !"#$% &'()*F$ V!5!".-"-$ I!5E*$ 8%!0+%5-:'$ .1$
první:<$1$25+<3:<$8(+%.):<$(;:<(!$K/!0F$k2'$!$I!5E*$(D)2.):<$8:<46'/B$
H,18($ 5!29,4$ "'$ "*+,!"-.)$ 1$ E!C.!8(':<$ 5!29,4$ !"09"T!"1($ 2;.)$ "'$
K/!0'f(D)2;F$b+(!5/1$"!0901$(*(!$(D9$I!5E*$8%!0+%5-:'$6 (!<!$24"!2+B$C'$&'$
%!"1C+&'$61$6-812.)$%D9$8%!0+%5-:9$K/!0*$8 rodinou. bC$7+2'$!.1$81E1$
E)($ 8"!+$ (D)2+B$ 5-21$ 7*$ "*+C901$ "K':<$ E!C.!8()B$ "-C):)$ 8'$ / (;E(!$
I!5E-E$ 8%!0+%5-:'F$ Y6<0'2'E$ / (!E+B$ C'$ K/!0.)$ "62;0-"1:)$ %5!P51E$
 !"#$%&'()* &'$61E;D'.$.1$8%!0+%5-:9$8 rodinou, :)0'E$%51/(9:/#$,-8(9$&'$
I!5E+01:'$ 2!%!5+,'.)$ %5!$ 8%!0+%5-:i s 5!29.!+$ "<!2.#$ 9$ %5!$ 6-/012.)$







8.2  Cíle výzkumu  
Autorka si v 'E%959:/#$ ,-8(9$ /012'$ 61$ <01".)$ :)0$ 6E1%!"1($ 89tuaci 
8%!0+%5-:'$ 5!29.*$ 1$ K/!0*$ .1$ L7;C.#N$ 6-/012.)$ K/!0'$ 1$ K/!0'$ %51:+&):)$
%!20'$ %5!P51E+$  !"#$% &'()* .1$ %5".)E$ 9$ 25+<#E$ 8(+%.9, jejich 
návaznosti a na tomto 6-/012;$ I!5E+0!"1($ 2!%!5+,'.)$ %5!$ 8%!0+%5-:9$
školy s 5!29.!+$ "<!2.#$ 9$ %5!$ K/!0+f25+<3$ 8(+%'TB$ /('D) podle  !"#$%
&'()* nepracují.  
b+(!5/1$ 89$ 2-0'$ /012'$ i$ 2)0,)$ :)0'B$ "-C):)$ 8'$ / 81E!(.#E+$ 6E1%!"-.)$
89(+1:'F$ k2'$ !$ %!%8-.)$ i$ /!./5#(.):<$ !7018(.)$ 8%!0+%5-:'B$ 6'$ /('53:<$
1+(!5/1$"*:<-6)$%D9$%0.;.)$<01".)<!$:)0'F$G!./5#(.;$se jedná !d 
 
1. $F#6:#%&/08B9-H I!5E* (D)2.):<$8:<46'/B$.-6!5*$+,9('04B$5!29,4$
1$2;()$.1$(D)2.)$8:<46/*h 
2. 7(62".% !% 4-*"(4!/#% '7(/.&H 9.I!5E!"1.!8($ 5!29,4$ !$ E!C.!8(9$
%!2)"1($8'$2!$"*+,!"-.)B$ 5'-0.#$"*+C9(#$ (#(!$E!C.!8(9$ 5!29,9$1$
%!:9(*$2;()$%D9$=%!('.:9!.-0.)A$.-"K(;";$5!29,'$"'$"*+,!"-.)h 
3. ?(C:(&$2% 7(62"8% (4)24I(4!$% 61:#% 4.% 59().H% .-6!5*$ 5!29,4$ .1$
"018(.)$ E!C.!8(9$ !"09"T!"1($ 2;.)$ "'$ K/!0'B$ .-6!5*$ +,9('04$ .1$






"C2*$ &'2.+$ (D)2+$ .1$ %5".)E$ 1$ &'2.+$ .1$ 25+<#E$ 8(+%.9F$ R"!0'.!+$
E'(!2!+$ %5!$ 6)8/-.)$ H21&4$ !2$ 5!29,4$ 7*01$ E'(!21$ 1.!.*E.)<!$
2!(16.)/+F$V5!$6)8/-.)$21($!2$C-/4B$1+(!5/1$6"!0901$I!5E+$8/+%9.!"#<!$
polostr+/(+5!"1.#<!$ 5!6<!"!5+B$ %5!$ /!E+.9/1:9$ 8 +,9('09$ 5!6<!"!5$
strukturovaný.  
 
9.1  7(0"82)3/ 9&:&4/)8+0 
Q!(16.)/ 
p1"!51$ "*E'6+&'$ 2!(16.)/$ &1/!$ L6%48!7$ %)8'E.#<!$ /012'.)$ !(-6'/$ 1$
%)8'E.#<!$ 6)8/-"-.)$ !2%!";2)FN$ =p1"!51$ 9.$ q<5-8/1B$ >??cB$ 8F\_iAF$
Autorka volila p5!$ 6)8/-.)$21($!2$ 5!29,4$2!(16.)/5
 
B$.'7!` jak Chráska 
=>??cA$ +"-2)B$ "'0/!+$ "3<!2!+$ 2!(16.)/+$ &'$ &'<!$ %!E;5.;$ 5*:<0#$
8<5!E1Cl!"-.)$21($!2$"'0/#<!$%!,(+$5'8%!.2'.(4F$ 
Rozhovor 
V!20'$ V54:<*$ =>??]A$ &'$ 5!6<!"!5$ %5!8(D'2'/B$ %!+C)"1.3$%D9$ 2!(16!"-.)B$
/('53$ 8%!,)vá v %D)E#$ /!E+.9/1:9$ E'69$ 2!(16!"1.3E$ 1$ (161('0'EF$ k'$
616.1E'.-"-.$.1%DF$.1$E1P.'(!I!.$1$%!(#$2-0'$6%51:!"-"-.F$q<5-8/1$
=>??cA$ %!+C)"-$ %!&'E$ L9.('5"9'rNB$ /('5#$ %!"1C+&'$ 61$ :96)$ '/"9"10'.($
k ,'8/#E+$5!6<!"!5+B$('.$&'$%!20'$.;&$!781<!";$K95K)F$a.('5"9'r$2'Iinuje 
&1/!$ LE'(!2+$ 8<5!E1Cl!"-.)$ 21($ !$ %'21P!P9:/#$ 5'109(;B$ /('5-$ 8%!,)"-$
v 7'6%5!8(D'2.)$ "'57-0.)$ /!E+.9/1:9$ "36/+E.#<!$ %51:!".)/1$ 1$
5'8%!.2'.(1FN$=q<5-8/1B$>??cB$8F\j>AF$ 
 
5 2!(16.)/B$/('53$7*0$5!29,4E$%D'2/0-2-E$- %D)0!<1$,F\ 
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Strukturovaný rozhovor 
b+(!5/1$ "*+C901$ I!5E+$ 8(5+/(+5!"1.#<!$ rozhovoru pro získání dat od 
+,9('04F$ LU161('0$ %!8(+%+&'$ %!20'$ %D'8.;$ %D9%51"'.#<!$ ('g(+B$ /2'$ &8!+$
%D'8.;$+5,'.*$I!5E+01:'$!(-6'/$9$&'&9:<$%!D12)FN$=q<5-8/1B$>??cB$8F\j>AF$ 
Tuto metodu volila z (!<!$ 24"!2+B$ C'$ %!(D'7!"101$ !2$ "K':<$ +,9('04$
6)8/1($ 8('&.-$ 21(1B$ 6-5!"'T$ 7*0!$ %5!$ "K':<.*$ +,9('0'$ %D)&'E.;&K)$
!2%!")21($.1$2!(16*$H8(.)$ I!5E!+$.'C$%)8'E.!+F$Autorka vycházela ze 
8('&.3:<$ !(-6'/B$ .1$ /('5#$ 8'$ 2!(16!"101$ 5!29,4B$ .'7!`$ %!(D'7!"101$
6E1%!"1($%!<0'2$+,9('04$.1$8('&.#$&'"*B$.1$/('5#$ 8'$%(101$5!29,4F$ 
 












LY36/+E.3$ %51:!".)/$ 89$ %D'2'E$ %D9%51")$ 6-/012.)$ !(-6/*B$ /('5#$ 7+2'$
klástF$ b0'$ &'&9:<$ !781<B$ %!D12)$ $ I!5E+01:'$ 6-"98)$ .1$ (161('09B$ /('53$ 8'$
%D9(!E$ .'E+8)$ %D925C!"1($ C-2.#<!$ 8:<#E1(+FN$ =O/10/!"-$ '($ 10FB$ \]jiB$
8F]>AF$ U+(!$ E'(!2+$ 1+(!5/1$ "!0901$ 6 (!<!$ 24"!2+B$ C'$ "C2*$ <!"!D901$
s 2;(E9$ 6 &9.3:<$ (D)2F$ G1C2-$ (D)21$ 8'$ :<!"-$ 5!62)0.;B$ 1 proto je podle 
&'&)<!$.-6!5+$.+(.#B$:!$.'&"):'$8'$2;('E$%D970)C9($1$()E$6)8/1($%!(D'7.-$






Otázky pro %"?="1"%)-).>84/d 
1. G2*$8'$E!<!+$"1K9$5!29,'$8'(/-"1($8 "1K)$%1.)$+,9('0/!+s 
2. k1/$+$"-8$"'$(D)2;$%5!7)<1&)$5!29,!"8/#$8:<46ky? 




4. W*09$ 8'$ ("!&9$ 5!29,'$ .1$ ('7'$ "'$ K/!0'$ .;/2*$ %!2)"1($ 7;<'E$
"*+,!"-.)s 
 V!/+2$1.!B$&1/#$(!$7*0!s$q)(90$8'8$2!7D'B$/2*C$89$";2;0B$C'$&'$
(+$("4&$(1`/a nebo mamka?  
 V!/+2$.'B$+E)K$ 89$ %D'28(1"9(B$ C'$7*$ 8'$E1E/1$.'7!$ (1`/1$
%D9K09$%!2)"1($2!$.;/('5#$<!29.*s$ $k1/$7*$8'8$189$:)(90s$W*0$
bys rád, nebo by ti to vadilo? 
5. [*80)K$ 89B$ C'$ ("!&9$ 5!29,'$ !"09"T+&)$ .;&1/$ (!B$ :!$ 8'$ 2;&'$ +$ "-8$ .1$
K/!0's$ 1%D)/012d$k1/#$8'$62'$%!D-21&)$1/:'$%5!$"-8B$2;(9B$&1:)$62'$
%51:+&)$092#B$621$8'$7+2'$.;:!$!%51"!"1(B$:!$7+2'('$E)($/ !7;2+s 
 V!/+2$1.!B$ &89$ 5-2B$C'$ ("!&9$ 5!29,'$E!<!+$!"09"T!"1($ (!B$:!$
8'$2;&'$.1$K/!0's 
 V!/+2$.'B$7*0$7*8$5-2B$17*$9$("!&9$5!29,'$E!<09$5!6<!2!"1($!$
tom, co se na škole bude dít? 
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9.2  Výzkumný vzorek a realizace výzkumu 
 
Y36/+E$8'$+8/+(',.90$.1$2"!+$(*%':<$K/!0d 
1. L7;C.#$ RSNB$ " oblasti spolupráce s 5!29,9$ +%01(T+&'$ %D'"-C.;$
8(1.2152.)$6%48!7*$=2-0'$&'.$RSA6






5!29,4$1$\_$C-/4F$M$K/!0*$%51:+&):)$%!20'$%5!P51E+$ !"#$%&'()* šlo o 23 
5!29,4$ 1$ \@$ 2;()$ .1$ %5".)E$ 8(+%.9$ 1$ >?$ 5!29,4B$ \j$ C-/4$ .1$ 25+<#E$
stupni.  
 
Východiskem bylo srovnání základních (daných nebo obvyklých) 
%59.:9%4$ !7!+$ K/!0$ " oblasti kontaktu a spolupráce s 5!29,9$ 1$ &'&9:<$
rozdílem mezi prvním a druhým 8(+%.;E, 5'8%F$.-"16.!8()$.1$61"'2'.#$
I!5E*$ 8%!0+%5-:'$ 6'$ 8(+%.;$ %5".)<!F$ VD'<0'2$ "*751.3:<$ 5!62)04$ &'$







6 8(5+,.-$:<151/('598(9/1$SYV- %D)0!<1$,F$> 
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5R 53  




















































10.  Výsledky analýz,).38)3)<(</'=)/08(%!%(83'( 
10.1  In0(%!%(0+'():; #(89<):():30+=$)9 >?)8/#./,$)
cíli výzkumu - t@/84/) '=<392 – .& 0)>? 
Rozdíly v 5'10961:9$ (D)2.):<$ 8:<46'/$ 7*$ E;0*$ %D95!6'.;$ "*%03"1($ &9C$
z :<151/('5+$!7!+$ (*%4$K/!0F$[!C.-$%D'/"1%9";$ (!E+$ (1/$ &'$10'$%!+6'$
.1$25+<#E$8(+%.9$K/!0F$R.1E'.-$(!$ ('2*B$C'$.1$%5".)E$8(+%.9$+,9('0#$
!7!+$ (*%4$ K/!0$ %5'I'5+&)$ /!.6+0(1:'$ "'$ (D':<$ – +,9('0B$ 5!29,B$ 2)(;F$  1$
25+<#E$ 8(+%.9$ K/!01$ R1O$ .1"16+&'$ .1$ 617;<0#$ (*%*$ 8:<46'/B$ (&F$
/!.6+0(1:)$ "'$ (D':<B$ 61()E:!$7;C.- RS$+8/+(',T+&'$%!+6' 7;C.#$ (D)2.)$
8:<46/*$7'6$H,18(9$2)(;('F$ 9:E#.;$.1$6-/012;$5!6<!"!5+$&'$%1(5.#B$C'$9$
(D)2.)$ +,9('0/1$ 25+<!8(+%T!"#$ (D)2*$ .1$ RS$ 7*$ 5-21$ %!8(+%.;$ 61"'201$
/!.6+0(1:'$ 61$ %D)(!E.!8(9$ 2)(;('F$  1$ "K':<$ 6/!+E1.3:<$ H5!".):<$ 8'$
realizují ale další typy setkávání s 5!29,9F$k8!+$(!$8%!0',.#$9.I!5E1(9".)$
8:<46/*B$ /('53:<$ 8'$ H,18(.)$ "K9:<.9$ 5!29,'$ 1$ +,9('0#$ 5!29,4E$ 82;0+&)$
%51/(9:/#$ 9.I!5E1:'$ "-C):)$ 8'$ :'0#$ (D)2*B$ :<!2+$ K/!0*$ 1%!2F$ O('&.;$ (1/$




U17F$ >d$ <!9% '(6).% 7(62"8% '7(,#0!@#% $F#6:#% &/08B9-% :!% 59().3% 9!?% /0(6#%
@.@2/0%6#$1L 
 '=G?+, 
5R 53  
ST)-8$!(U VT)-8$!(U ST)-8$!(U VT)-8$!(U 
?3)W63-8/)
.78>8( 
ijt ?t >>t >?t 
1P=%3.0>)-)
%"./6/ 
_>t \??t >_t ^@t 
";>)
4"J0"-8/ 
?t ?t @>t i@t 
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10.1.1 5&1>%,)+).7#674$)'7#/)S)– 8C7.07)-'=G?+, - 6&-8)ST 
Z tabulky "*%03"-B$C'$&'2.!6.1,.;$"'2'.#$1$!5P1.96!"1.#$8:<46/*$&8!+$
%5!$ 5!29,'$ !5P1.96!"-.*$ .1$ 25+<#E$ 8(+%.9$ RSF$ k'$ %D'/"1%9"#B$ C'$







škola na úzkou spolupráci s 5!29.!+$ 61E;D+&'B$ .;/!09/$ 5!29,4$
!2%!";2;0!$ (1/B$ C'$ .1$ &'&9:<$ K/!0'$ %5!7)<1&)$ (D)2.)$ 8:<46/*$ %!+6'$
(1/!"!+$ I!5E!+B$ /2'$ .'.)$ %D)(!E.!$ 2)(;F$ U'.(!$ &'"$ %D9/0-2-$ 1+(!5/1$
.'&18.#$ 2'I9.9:'$ L(D)2.)$ 8:<46/1NB$ .'7!`$ /1C23$ ('.(!$ ('5E).$ E4C'$
chápat !209K.;F$ 9:E#.;$&'$6D'&E#B$C'$";(K9.1$5!29,4 – @>tB chápe oba 
druhy setká"-.)$61$I!5E+$(D)2.):<$8:<46'/$5'1096!"1.3:<$"'$(D)2;B$/1E$
:<!2)$&'&9:<$2)(;F 
Q5+<3$ 8(+%'T$ %D'/"1%90$ .'&"*KK)E$ 618(!+%'.)E$ .-6!5+B$ C'$ .1$ &'&9:<$
K/!0'$ %5!7)<1&)$ (D)2.)$ 8:<46/*$ %!+6'$ 61$ %D)(!E.!8(9$ 5!29,'F$ Q4"!2$
autorka shledává stejný, jako uvedla výše.  
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10.2  In0(%!%(0+'():; #(89<):():30+=$)9 >?)8/#./,$)
cíli výzkumu - 0@/84/) '=<392 – .& 0)A. 
 
Q-0'$ 7*0!$ 6&9K`!"-.!B$ &1/!+$ I!5E+$ 8:<46'/$ 7*$ 5!29,'$ 81E9$






5R 53  
ST)-8$!(U VT)-8$!(U ST)-8$!(U VT)-8$!(U 
3X)pouze s 
%"./6/ 
i\t ^^t >_t >@t 
;X)-!"#(60> 
    -)%"./6/)3)
.78>8(4 
\]t \ct \ct i?t 
'X)0(4&4 
  1,=%30>0P) 
    0&?"% 
@?t i]t \ct >?t 
.X)4&4)</0P)
0&?"% 




10.2.1  5&1>%, +).7#674$)'7#/)S)– 8C7.07)-'=G?+, -   6&-8)VT 
 
 1$ %5".)E$ 8(+%.9$ RS$ E4C'E'$ "92;($ %!E;5.;$ "*8!/!+$ .'"*<51.;.!8($
5!29,4$ "4,9$ (D)2.)E$ 8:<46/-EF$  1"):$ ";(K)$ E.!C8(")$ 5!29,4$ %5'I'5+&'$
8'(/-"-.)$ 7'6$ 2)(;('F$ Q5+<3$ 8(+%'T$ &'$ 8"3E9$ "380'2/*$ 85!".1('0.3$
s prvním. M$K/!0*$R1O$&'$.+(.#$%!2!(/.!+(B$C'$" !2%!";29$2A$E-E$&9.3$
.-6!5B$5!29,'$8<!2.; +"-2;&)B$C'$&'&9:<$92'-0.)$%D'28(1"!+$&'$/!E79.1:'$
!7!+$I!5'E$(D)2.):<$8:<46'/F$M,9('0#$8<!2.;$+"-2;&)B$C'$+%D'2.!8(T+&) 
/!E79.1:9$ I!5'E %!20'$ .-%0.;$ &'2.!(09"#$ 8:<46/*F$ $ YK9:<.9$ 8'$ ale 
8<!2+&)B$ C'$ 8:<46/*$ 8%!0',.;$ 8 2)(;('E$ &8!+$ 240'C9(#$ 1$ %D).!8.#$ %5!$
"K':<.*$6H,18(.;.#$8(51.*F$ 





poslechu toho, jak si mamka s %1.)$+,9('0/!+$!$.;E$%!")21&)F$V!E;5.;$
"'09/#$ 5!62)0*$ .18(-"1&)$ +$ 25+<#<!$ 8(+%.;F$ u-:9$ RSB$ /('D)$ .'E1&)$
zkušenost s /!.6+0(1:'E9$ "'$ (D':<$ !7"*/0'$ %!%98+&)$ 8"#$ %!:9(*$ %D'2$
(D)2.)$ 8:<46/!+$ 80!"*d$ .'5"!69(1B$ 8(51:<B$ 6";21"!8(B$ .'&98(!(1B$ (5#E1B$
!71"1F$V!+6'$ (D9$2;(9$ 6 :'0/!"#<!$%!,(+$\_$+"-2;&)B$ C'$ L&8!+$" %!<!2;NF$
k'2'.$C-/$8-E$!2$8'7'$+"-2)B$ C'$7*$7*0$ 5-2B$/2*7*$+$L(!<!N$E!<0$73($
%D)(!E'.F$R1O$C-:9B$/('D)$E1&)$6/+K'nost s !7;E1$(*%*$(D)2.):<$8:<46'/$
"'$ "'0/#$ ";(K9.;$ %5'I'5+&)B$ %!/+2$ E!<!+$ 73($ (1/#$ %D)(!E.9F$ V!:9(*$
8%!&'.#$8 7;C.3E9$8:<46/1E9$<!2.!()$%!2!7.;$&1/!$C-:9$RSF$ 
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10.3  Int(%!%(0+'():; #(89<):():30+=$)9 2 !"#$%#&'!




2:#612;/,<& =!4,+>1& /!& ZŠ 91?;5!),& 52!%-;4& 51& -1%!& @/:& 14*2?*/A>B&
52*?,C&%!+&+1B1#&-15.6*&$."121$/D&51>B;(*4&3 91(1-12!4&5D4.&9?.&2A#>*C&&
na prvním stupni ZaS mohou být -15.6*&31#6;34,&2:#612!>,B1&9-1>*3#&
4E+D?& %5:%1$.C& 2 +/1B!& -7(/A>B& -1$,>BC& %4*-E& )31#& 9193;/:& 2 F*34E&




 !"<'I  !"#$%&'()*$+&,-&./$0&'#1!/$.*$'&$123)&14-#5 
  
 !  "# 
$%&'()*+, -%&'()*+, $%&'()*+, -%&'()*+, 
".&"/01&
kdykoli 





NPL QOL ML ML 
6.&/+ ML ML ML KML 
8.&/+39: JKL OL RL 45L 
+.&;</=&
:0>/0'( 




10.3.1  =3?@A&B&89CD9:)&69C<&-&– @08<D+&"&3A)D03"69&*@06+'      




9-1U-!+&=!6,4&391$#&/!",(,<&V 15912D5.&*T& )./;&+18/134C&#2;5D$.C& 8*&51&
2A#%:&)*&+18/E&915,2!4&3*&%5:%1$.&91&51B15D&3 2:#6#),>,+<&=/!+*/;&41&
4*5:C& 8*& -15.6*& ( QKL& 2D5,, )!%E& +18/134.& +!),< G!& 5-#BE+& 34#9/. je 
+18/E& 91(1-12!4& /*).3414#& 2 9-;2*>B& -15.67< G*)2,>*& -15.67& – 'ML& 3.&
/*/,& ).341& +18/134,C& 915,2!4& 3*& 51& 2:#612;/,<& KML& +;& (!& 41C& 8*& 4#41&










10.4  Int+(0(+3,/+!-51$+"67!-+!-83,9'!6 2 !"#$%#&'!
cíli výzkumu – ()"*%+!,!-.'%)-,/#!0()/+1!!!!!!!!!!!
– %213!:. 
 






 !  "# 













''L ML ''L OML 
8.&3A)><C1&
jednou 
KOL PL KPL KML 
+.&3A)><C1&
/?B0C<B@=( 






10.4.1  =3?@A&B&89CD9:)&69C<&-&– @08<D+&"&3A)D03"69&*@06+'      
-   D='(&2. 
\*&9?*%2!9.2EC&8*&)*5./,C&%51&*Z9$.>.4/D&/*+!),&(;)*+&1&+18/134&915,2!4&
3*& 51& 2:#612;/,& )31#& -15.6*& 5D4,C& %4*?,& 9-1F$.& /!& 9-2/,+& 34#9/.&
2(5D$;2!>,+& 9-1U-!+*& =!H<&  */41& )*2& +78*& +,4& B/*5& /D%1$.%& 9?,6./<&
Jednou z /.>B& +78*& "A4& /*#9?,+/134& (*& 34-!/:& 134!4/,>B& -15.67C&
9?*>B15& ( )./E& F%1$:C& )*),8& F%1$/,& 2(5D$;2!>,& 9-1U-!+& /*2:>B;(,& /!&
prvním stupni z 9-1U-!+#& =!6,4& 391$#& & /*"1& $!Z/134& -15.67& 276.&
9731"*/,& )*).>B& 5,4D4*& 2*& F%1$*<& G.>+E/D& 2F*>B/:& 9?*5$18*/E&+18/134.&
)31#& 91#(*& B:914E(:<& = 4!"#$%:& 5;$*& 2:9$A2;C& 8*& .& /!& 9-2/,+& 34#9/.&
9?*2!8#)*&9-1>*/4#;$/,&(!341#9*/,&-15.67C&%4*?,&+18/134.&915,2!4&3*&51&
2:#612;/,& /*2:#8,2!),<& Y1#(*& [QL& 4#41& +18/134& 2:#8.$.& )*5/1#& 6.&
19!%12!/D& 19-14.& PJL& -15.67C& %4*?,& 4#41& +18/134& (!4,+& /*2:#8.$.<&
V 91(/;+%;>B& )*& +18/E& 3*& 516,34C& 8*& (5*& /*/,& 57215C& 9-16& F%1$#&
/!2F4D212!4<& W15.6*& 4*5:& +1B1#& >B;9!4& )*).>B& 9731"*/,& 2*& 4?,5D& )!%1&
).341#& 01-+#& %1/4-1$:<& \*& /#4/E& 91514%/1#4C& 8*& -15.6*& /!& =!H& 3*& 51&
2A#%:&+1B1#&915,2!4&/*1-U!/.(12!/DC&4(/<&8*&4#41&+18/134&+!),&34;$*<& 
]9-14.& 41+#& =X& 1-U!/.(#),& @/:& 14*2?*/A>B& 52*?,C& 4*5:& 1-U!/.(12!/1#&




`&5D4í panuje shoda u prvních a 5-#BA>B&34#9_7<&=!4,+>1&+$!5F,&5D4.&
/*+!),& 8;5/A& S!/.& 914*/>.1/;$/,T& 9-1"$E+& 3& 4,+C& 91%#5& )*& )*).>B& -15.6&





10.5  Int+(0(+3,/+!-51$+"67!-+!-83,9'!6 3 !"#$%#&'!
cíli výzkumu – &);<)13!()"*%7!)-$*-=)-,3!"><#!
ve škole 
 
W15.67& 5D4,& /!& 9-2/,+& .& 5-#BE+& 34#9/.& 3*& !#41-%!& 94!$!& -15.67& /!&





 !  "# 
$%&'()*+, -%&'()*+, $%&'()*+, -%&'()*+, 
".&@0E708/?&
ano 
JQL ML KPL KML 




[JL PL JNL KML 
8.&'*9H+&/+ JQL KKL ML KOL 
+.&)@D<(?&/+ ML KKL ML ML 
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10.5.1  =3?@A&B&89CD9:)&69C<&3 – :0>/0'(<&@08<DG&03C<3,03"(&
8?/9&3+&HB0C+ 
 
V 4!"#$>*& )*& (!),+!2E& 91(1-12!4C& 8*& 91#(*& /!& 5-#BE+ stupni ZŠ se 
vyskytují z KKL& -15.6*C& %4*?,& -1(B15/D& /*31#B$!3,& 3 4,+C& !":& -15.6*&
)!%%1$.& 12$.2_12!$.& 5D/,& 2*& F%1$*C& 34*)/D& )!%1& 3.& /.%51& (& /.>B& -1(B15/D&




9?.%$;/D),& % pozitivnímu názoru z 9?."$.8/D& OML<& Y1#(*& 9-2/,& 34#9*_&
ZaS se k t1+#41&/;(1-#&9?.%$;/,&( >*$A>B&R[L<&V:>B;(,&41&(*&(;%$!5/,>B&
9-./>.97&1"1#&4:97&F%1$C&%5:&9?*591%$;5;+*C&8*&-15.6*&5D4,&2 9-1U-!+#&
=!6,4&391$#&"#51#&2 4E41&1"$!34.&!%4.2/D)F,<&Z 2A3$*5%#&31#5D&41+#&4!%&
3%#4*6/D& )*<& ^1/%-E4/,& 9?*534!2#C& )!%& 12$.2_12!4& 5D/,& +!),& -15.6*& /!&
=!H& SK<34<T& 4!%121#C& 8*& ":& #2,4!$.C& %5:":& 3*& /!9?<& +1B$.& b6!34/.4&
+.+1F%1$/,>B& !%>,<& @;$*& 91(/!+*/;2!),C& 8*& /!& F%1$*& 0#/U#)*& 1-U;/C&
%4*-A&)*).>B&)+E/*+&12$.2_#)*&5D/,&!&3 41#41&01-+1#&)31#&391%1)*/.<&G!&
J<34<& =!H& -15.6*& #2;5D),& /!9?,%$!5& 41C 8*& ":& #2,4!$.& +18/134&
komunikovat více s 2*5*/,+& F%1$:C& +D$.& +18/134& 9-1)*2.4& /*31#B$!3C&
9?./E34&/12E&915/D4:&!&2:21$!4&5.3%#3.<&W15.6*&=X&SK<34<T&3.&9?*534!2#),C&
8*&":&51&5D/,&2*&F%1$*&+1B$.&(!3!B12!4&/!9?<&91+1>,&514!(/,%7C&%5*&3*&
jich škola bude ptát na jejich názor k 91?;5;/,& 2A$*47C& %-1#8%7<& G!&
9-2/,+&34#9/.&=X&)*5*/&(&-15.67&#2;5,C&8*&":&-;5&12$.2/.$&(9731"&4-;2*/,&
21$/EB1&6!3#&+.+1&2:#612;/,<&\!%&%1/%-E4/D&).8&!$*&5;$*&/*-1(2;5,<& 
`6.4*$E& 3*& 3B15/D&51+/,2!),C& 8*& 2,4!),& !%4.2.4#& (*& 34-!/:& -15.67<&Y1%ud 




11.   =3?@ "&80*0@)D+/9 35EB):/F70&H+(4+/9 
VA(%#+/E& F*4?*/,& 3*& (!+D?.$1& /!& 2:"-!/E& 14;(%:& 391$#9-;>*& -15./:& !&
F%1$:<&Y-1418*&2*$.%134&(%1#+!/A>B&2(1-%7&/*":$!&2*$.%;C&/*$(*&2A3$*5%:&
(1"*>_12!4< G.>+E/D& $(*& /!(/!6.4& /D%4*-E& 3B15:& !& -1(5,$:<&G!& (;%$!5D&
2A3$*5%7& F*4?*/,& $(*& 91(1-12!4& 4-*/5& 2D4F,& !& 14*2?*/D)F,& 391$#9-;>*& !&




4*/41&)*2&39!4?.4&#&01-*+&4?,5/,>B&3>B7(*%C&%4*-E&/!&ZŠ a ZaS na prvních 
34#9/,>B&9-1",B!),&41418/D< \*5./A&9!4-/A&-1(5,$&/!34;2;&9?.&./4*-9-*4!>.&
3$12!& 4?,5/,& 3>B7(%:C& %5:& -15.6*& "D8/E& =XC& 3>B7(%#& -15.6-8;%-#6.4*$&
nechápou jako jednu z 01-*+& 4?,5/,>B& 3>B7(*%<& = toho vyplývá i názor 
-15.67&/!& 41C& )!%&":&+D$. 4?,5/,& 3>B7(%:&9-1",B!4<&=!4,+>1& -15.6*&=!H&




@-#BA&34#9*_&3*&/*3*&2 duchu rozdílu mezi ZŠ a ZaS. Zatímco na ZŠ 
9-1",B!),& 4?,5/,&3>B7(%:&4-!5.6/,& 01-+1#&!&-15.6*& )31#&3 ní z 2D4F,&6;34.&
391%1)*/.C& =!H& /!2!(#)*& /!& 9-!Z.& ( 9-2/,B1& 34#9/D& !& & 91%-!6#)*&
v konzultacích v*& 4?*>B<& Y1$12./!& -15.67& pak 912!8#)*& %1/(#$4!>*& 2*&
4?*>B&(!&01-+#&4?,5/,>B&3>B7(*%<& 
G!& (;%$!5D& ().F4D/A>B& ./01-+!>,& ":& !utorka školám, resp. #6.4*$7+&




probíhají dva typy setkávání, jedno s 5D4+.C& 5-#BE& "*(& 5D4,<& G*"1 by 
naopak #6.4*$E +1B$.& ./4*-9-*412!4&%1/(#$4!>*&2*& 4?*>BC& )!%1& )./A&5-#B&
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B15/14,& 3!+14/E& 4?,5/,& 3>B7(%:& "*(& 5,4D4*& !& 4:C& %5*& )*& 5,4D& 9?,41+/1<&&
^4*-E&912!8#),&(!&9?,/13/D)F,&!&9-139DF/D)F,c& 
R*!$.(!>*& %1/(#$4!>,& 2*& 4?*>B& )*& 6!312D& 9-1& 3!+14/EB1& #6.4*$*& 2*$+.&
/;-16/;<&V:8!5#)*&.&572D-/D)F,&!&14*2?*/D)F,&%1+#/.%!>.&3*&3!+14/A+.&
-15.6.C& >18& +78*& "A4& 9-1& /D%4*-E& #6.4*$* .& -15.6* 1"4,8/E<& G.>+E/D&
9?,/13:&3>B7(*%&2*&4?*>B&)31#&/*)*/&&( 2A(%#+#&9!4-/E<&G!2,>&.&3!+14/,&
#6.4*$E& 2AB15:& 2 3*4%;2!/,& 2*& 4?*>B& 2/,+!),<&  !+C& %5* tento typ 
konzultací 51& 4*d& /*9-1",B;, by autorka navrhovala pokusit se 
s 2*5*/,+& F%1$:& 51+$#2.4& !& 3>B7(%:& 9134#9/D& (!2E34<& `6.4*$EC& %4*?,&
nemají s %1/(#$4!>*+.&2*&4?*>B&(%#F*/134.C se mohou jít inspirovat tam, 
%5*& )31#& 3>B7(%:& ).8& (!"DB$E<& G!2,>& +1B1#& /!B$E5/1#4& 51& $.4*-!tury, 
kde jsou 3>B7(%:&2*&4?*>B 915-1"/D&9193;/:7
 
<&e:$1&":&(!),+!2E&13$12.4&
4!%12E& #6.4*$*& !& +1/.41-12!4& 3.4#!>.C& 91>.4:C& /;(1-:& #6.4*$7C& -15.67& !&
8;%7& /:/,C& %5:& 3>B7(%:& )*F4D& /*9-1",B!),& !& 3 1534#9*+& 6!3#C& %5:&
budou ).8 (!"DB$E<& 
GD%4*-E& -1(5,$:& $(*& 39!4?.4& .& 2 91)*4,&+18/134.& 915,2!4& 3*&51& 2:#612;/,<&
=!4,+>1& =X& 91?;5;& 5/:& 14*2?*/A>B& 52*?,C& 1& %4*-A>B& -15.6*& 2D5,& !&
2:#8,2!),& ).>BC& =!H&/!",(,& -15.67+&/!&9-2/,+& 34#9/.&+18/134& 9?.),4& 51&
2:#612;/,& 9-!%4.>%:& %5:%1$.<& G*& 2F.>B/.& !$*& 4E41& +18/134.& 2:#8,2!),, 
nebo 1& /,& 51%1/>*& 2D5,& - n!& 5-#BE+& 34#9/.& =!H& -15.6*& /*2D5,C& (5!&
27"*>&/D)!%1#&+18/134&+!),<& 
a#41-%!& )*& 41B1& /;(1-#C& 8*& F%1$:& ":& +D$:& B/*5& /!& (!6;4%#& F%1$/,B1&





G!& "D8/A>B& =X& ":& ":$1& (!),+!2E& 5;$*& 91(1-12!4C& (5!& -15.6*& 2/,+!),&




V +18/134*>B& 12$.2_12!4& 5D/,& /!& F%1$*& )31#& -15.6*& (*& =X& 19!4-/D)F,& !&
-*(*-212!/D)F,<&G!&5-#BE+&34#9/.&3*&4E+D?&91$12./!&-15.67&51+/,2;C&8*&
":& /*+D$!& (!3!B12!4& 51& 5D/,& 2*& F%1$*<& G!& 9-2/,+& 34#9/.& )31#& 2 4E41&
(;$*8.4134.& -15.6*& 2,>*& 14*2?*/,& !& )*).>B& -*!%>*& )31#& 39,F*& 91(.4.2/,<& G!&
=!H& SJ<34<T& 3*& -15.6*& 2*& 2*$%E+& 9164#& 9?.%$;/D),& % +18/134.& 12$.2_12!4&
5D/,<&G!&5-#BE+&34#9/.&).8&+E/D<& 
Škola ZaS – J<34<& ./4*/(.2/D&(!91)#)*&-15.6*&51&5D/,&2*&F%1$*<&G*)*/&8*&
1-U!/.(#)*& -7(/E& 5,$/:C& 3$!2/134.& !915<& %4*-A>B& 3*& b6!34/,& )!%& -15.6*, 
4!%& .& 5D4.C& /!2,>& 13$12#)*& f39*>.!$.34:g& ( ?!5& -15.67C& %4*?,& /!9?,%$!5&
9?.9-!2#),& 9-*(*/4!>*& 1& )*).>B& 1"1-#C nebo "*-1#& 5D4.& 51& +,34& 32A>B&
9-!>12.Fh<& @-#BA& 34#9*_& =!H& ":& +1B$& 21$/D& /!2;(!4& /!& 4*/41& 5-#B&
s91$#9-;>*C&%5:&":&4*/&3!+A&-15.6&9?.9-!2.$&9151"/1#&9?*5/;F%#&/*"1&
#%;(%#C& !$*& fF*$& ":& 2,>*&51&B$1#"%:g<&=/!+*/;& 41C& 8*&":& 3.& % 5!/E+#&
4E+!4#C& 9-1"$*+!4.>*C& 9-*(*/4!>.& 9121$;/,& !915<& 9?.9-!2.$& (!),+!2134.C&
/!& %4*-E& ":$.& 8;>.& /!& 9-2/,+& 34#9/.& )*F4D& 9?,$.F&+$!5,<&  ,+& ":& 3.& 8;>.&
-1(F.?12!$.&1"(1-:&4!+C&%5*&).8&+!),&(;%$!5:&( let minulých.  
 D+&F%1$;+C&%4*-E&/.)!%&-15.6*&51&5D/,&2*&F%1$*&/*(!91)#),, by autorka 
/!2-B12!$!& #5D$!4& 9-7(%#+C& 2 6*+& !& )!%& ":& ":$.& -15.6*& 1>B14/.& 3*&




VA(%#+/E& F*4?*/,& 3*& +.+1& )./E& (!+D?.$1& /!& /;2!(/134& 391$#9-;>*&
-15./:&3*&F%1$1#&/!&5-#BE+&34#9/.&(;%$!5/,&F%1$:<&\!%&2A(%#+&#%!(#)*&
2D4F,& +,-#& %1/4./#.4:&+78*+*& 39!4?.4& /!& "D8/E& (;%$!5/,& škole. Tento 
úsudek vychází z 41B1C&8*&%-1+D&3>B7(*%&2*&4?*>BC&3*&01-+:&391$#9-;>*&
/!&9-2/,+&!&5-#BE+&34#9/.&/*$.F,<&]"!&34#9/D&3B15/D&/!",(*),&-15.67+&
5/:&14*2?*/A>B&52*?,C&91?;5!),&9-1&/D&-15.6123%E&3>B7(%:&S#6.4*$--15.6T&
!& )31#& 41418/D& f14*2?*/Eg& 9-1& -15.6123%1#& ./.>.!4.2#& >1& 3*& 12$.2_12;/,&
5D/,& 4A6*<& =;%$!5/,& F%1$!& =!H& )*& -15.67+& /!& 9-2/,+& 34#9/.& 2*$+.&
14*2?*/; -  3>B7(%:& 2*& 4?*>BC& b6!34& -15.67& 2*& 2:#612;/,C& participace 
-15.67& /!& -7(/A>B& F%1$/,>B& !%>,>B& !915<& G.>+E/D& 5-#BA& 34#9*_& 3*&
%-1+D&3>B7(*%&2*&4?*ch prvnímu /.)!%&/*9151";<&\5*&39,F*&1&"D8/A&4:9&
základní školy, který navíc /!",(,&-15.67+&%1/(#$4!>*&-15.6-#6.4*$-5,4D<&
@1%1/>*& 3*&#& -15.67&=!H& 1")*2#)*&/;(1-C& 8*&/*+!),& (;)*+&b6!34/.4& 3*&
2A#612;/,&32A>B&5D4,<&G!&5-#B1#&34-!/#&)31#&41&-15.6*&=XC&%4*?,&3. jako 
jediní 341),&(!&4,+C&8*&":&-15.6*&/*+D$.&12$.2_12!4&5D/,&2*&F%1$*< 
Shody a ro(5,$:& 9!/#),& )!%& /!& -7(/A>B& 34#9/,>B stejných základních 
F%1$C& 4!%& .& /!& 34*)/A>B& 34#9/,>B& -7(/A>B& (;%$!5/,>B& F%1$<&  !41&
rozpolcenost podle autorky vychází z +!$E& /;-15/,& 132D4:& 57$*8.4134.&
391$#9-;>*&-15./:&3*&F%1$1#<& !41&%1+#/.%!>*&/*(;$*8,&91#(*&/!&#6.4*$.&
/*"1& -15.6.C& 285:& )5*& 1& 9-1>*3C& )*B18& 9!-4.>.9!/4. si musejí být rovni, 
musejí mít stejný cíl, 34*)/E& 9?,$*8.4134.& !& +18/134.& 4*/41& 9-1>*3&




/*"1h& )!%& ( F*4?*/,& 2:9$A2;, 2D4F./!& )*& 391%1)*/!& #8& 3 tím, jak 
spolupráce nyní probíhá, !h& #8& )5*& 1& "D8/1#& =X& /*"1& A!)#/$ .0&73. 
V F*4?*/,&3*&1")*2#),&91#(*&(?,5%!&/;(1-:&/!& 41C& )!%&($*9F.4&391$#9-;>.<&
G!9?<& -15.6*& /!& =X& /!& 9-2/,+& 34#9/.& #2;5D),& – 2D4F,& ./01-+12!/134C&
vzájemná komunikace<& G!& 5-#BE+& 34#9ni – >1& +18/;& /*)2D4F,&
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./01-+12!/134& 1& 9-139D>B#& !& >B12;/,& 8;%!C& 2,>*& 391$*6/A>B& !%>,& )!%1&
%./1C&2A$*4&51&9?,-15:C&91?;5;/,&%#$4#-/,>B&6.&391-412/,>B&!%>,C&%4*-A>B&
3*&b6!34/,&5D4.C&-15.6*&!&9*5!U1U12EC&2(;)*+/;&%1+#/.%!>*C&#9?,+/134&
!& 14*2?*/134& (*& 34-!/:& F%1$:& 1& 5D/,& 2*& F%1$*& !& 4?,5D<& W15.6*& =!H& /!&
9-2/,+& 34#9/.& #2;5D),& – 26!3/E& ./01-+12;/,& 1& (+D/;>B& S5D$*/,& 4?,5C&
/;34#9& /12EB1& #6.4*$*& !915<TC& /*5D$!4& /*3:34E+12;& -1(B15/#4,C& 2D4F,&
./01-+12!/134&(*&34-!/:&F%1$:<&@-#BA&34#9*_&– 2,>*&%1+#/.%!>*C&/!9?<&
jednou (!& +D3,>& 9-134?*5/.>42,+& +!.$#& /*01-+;$/,& (9-;2!& 1& >B12;/,C&




=& 4*1-*4.>%E& 6;34.& 31#5DC& )*& 9-1"$*+!4.%!& 391$#9-;>*& -15iny a školy 
4E+!4*+C&%4*-A&/*/,&2*&F%1$342,&/12A<&\.8&9?*5&-1%*+&JQRQ&3.&F%1$:&":$:&
2D51+.& 41B1C& 8*& 91%#5& /!2;8,& 51"-1#& 391$#9-;>.& 3 -15.6.C& "#51#&
3>B19/.& $E9*& 5D4*+&9?*5!4& 41C& >1& >B4D),<&G*B-!)* zde roli to, zda jde o 
postoje a hodnoty, %4*-E& 2:8!512!$1& 31>.!$.34.>%E&6eskoslovensko, nebo 
%$,612E& %1+9*4*/>*C& %4*-E jsou ve ve$%E&+,?*& -1zvíjeny dnes. Školy si 
":$:& 2D51+.& 41B1C& 8*& "*(& -15.67C& )5*& )*/& 4D8%1&5,4D4.& 9?*5!4& B15/14:& !&
po341)*&5$1#B151"EB1&>B!-!%4*-#<&]&41+C&8*&391$#9-;>* /*/,&/12E&4Ema 
vypovídá i m/18342,& $.4*-!4#-:C& %4*-;& 3*& 4,+41& 4E+!4*+ zabý2;<& a#41?.&
popisují spolupráci rodiny a školy z -7(/A>B& bB$7& 91B$*5#C& !h #8&
z 93:>B1$1U.>%EB1C& 31>.;$/,B1& 6.& 9*5!U1U.>%EB1<& VF.>B/.C& %51& 3*& !$*&
s 4,+41&4E+!4*+&/D%5:&3*4%!$., se shodují v jednom - spolupráce rodiny 
!&F%1$:& )*&/*3+,-/D&57$*8.4;&!&/*155D$.4*$/;&31#6;34&2(5D$;2;/,&/!F.>B&
5D4,<& */41& 0!%4&9142-(#),&51%#+*/4:C& 2;8,>,& 3*&%e kurikulární -*01-+DC&
kde je na spolupráci školy a rodiny kladen (2$;F4/,&57-!(<&G!2,>&2(/ikají 
F%1$/,& 2(5D$;2!>,& 9-1U-!my, jejicB8& )*5/,+& ( 9.$,?7& )*& 9-;2D& 391$#9-;>*&
rodiny a školy.  
G!&(;%$!5D&2F*>B&91(/!4%7&( 4*1-*4.>%E&6;34.C&%4*-E&9?.39D$:&% 01-+#$!>.&
>,$7&!&b%1$7&*+9.-.>%E&6;34., ":$&9-12*5*/&2A(%#+C&%4*-A&3*&(!+D?.$&/!&
%1/%-E4/,& 01-+:& 391$#9-;>*& !& )*).>B& 9-12*5*/,& /!& "D8/A>B základních 
F%1$;>B& !& /!& F%1$*& 9-!>#),>,& 915$*& 9-1U-!+#& =!6,4& 391$#<& G!& (;%$!5D&
*+9.-.>%E&6;34.&$(*&?,>.C&8*&)*&zde patrná snaha škol, -*39<&#6.4*$7, 1&2D4F,&
14*2?*/134& 276.& -15.67+<& Y134#9/D& 3*& 51& 912D51+,& %!85EB1& -15.6* i 
#6.4*$e dostává význam !&57$*8.4ost 4E41&391$#9-;>*.  
Z výzkumu vyplýváC& 8*& 9-2/,& 34#9*_ 1"1#& 4:97& F%1$, je v otázce 
391$#9-;>*& 1& /D>1& 5;$*& /*8& 34#9*_& 5-#BA< G!& "D8/E& =X& 9-1",B!),&
%1/(#$4!>*& 2*& 4?*>B& 34*)/D& )!%1& /!& F%1$*& 3 proU-!+*+& A!)#/$ .0&73. 
V (;3!5D&/*/,&#6.4*$%!&"D8/E&=X&9-14.&9?,41+/134.&-15.67&2*&2:#612;/,&.&
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9?*3& 41C& 8*& 41& /*/,& 34!/5!-5/,& 9134#9C& )!%& +1B1#& -15.6*& /!2F4,2.4&
2:#612!>,&9-1>*3<&W1$.& (5*& ).34D&B-!)*& 41C& 8*&#6.4*$&/!&9-2/,+&34#9/.& )*&
4E+D?& )*5./A+& #6.4*$*+& 5,4D4*C& -15.6*& 4!%&+1B1#& 5134!4& %1+9$*Z/D)F,&




v duchu rozvoje a 9-1+D/:&2(5D$;2;/,&)!%1&515/*3C&+:3$,+C&8*&"#5*+*&
/!&39-;2/E&>*34D&% 19-!25#&*0*%4.2/,& 391$#9-;>.C& (*&%4*-E&/*"#5*& 4D8.4&
)*/1+& 8;%C& !$*& .& #6.4*$& !& 2 /*913$*5/,& ?!5D& .& -15.6<& eDB*+& -*0$*Z*&
*+9.-.>%E&6;34.&!#41-%!&5139D$!&% /D%1$.%!&"157+C&&%4*-E&nabízí škole, 
-15.67+C& !& (*& %4*-A>B& +78*& 2*& 32E& 9-!Z.& 3!+!& 2:>B;(*4C jako 
5191-#6*/,C&5,%:&%4*-A+ se m78*&($*9F.4&2(;)*+/; 391$#9-;>.I 
 X%1$!& ":& B/*5& /!& (!6;4%#& -1%#& +D$!& -15.67+& /!",5/1#4& >1&
+18/;&/*)915-1"/D)F,& 919.3& 41B1C& )!%& )*& F%1$/,& -1%& 1-U!/.(12;/C&




":&3.&9?*534!212!$!C&!":&3*&3!+.&-15.6*&51&5D/, 919?,9!5D zapojili.   
 X%1$!& ":& +D$!& -15.67+& 5;4& (/!4*$/D& /!)*21C& 8*& 341),& 1& )*).>B&




  !+C& %5*& F%1$:& .& -15.6*& 2D5,& 1& /*5134!4>,>B& 2*& 391$#9-;>.C& ":&
autorka navrhovala inspirovat se u jiných škol, kde tento druh 
391$#9-;>*& ).8& 9-1",B;<& G!2,>& /!& 4-B# *Z.34#)*& 2*$%E& +/18342,&
15"1-/E& $.4*-!4#-:C& (!+D?#),>,& 3*& /!& 391$#9-;>.& F%1$:& !& -15./:C&
)*).>B&+18/134.&!&01-+:<& 
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 V*5*/,& F%1$:& ":& 3*& +D$1& >1& +18/;& /*)2,>*& (!3!5.4& 1& 91591-#&
#6.4*$7C&%4*?,&3*&3/!8,&391$#9-;>.&-1(2,)*4<&`6.4*$&":&3*&4*5:&/*+D$&
";4& 9?.>B;(*4 s /12A+.& /;9!5:& /!& 1-U!/.(!>.& !%>,C& %4*-A>B& 3*&
b6!34/,&-15.6*< 
j-12*_&391$#9-;>*&!$*&3!+1(?*)+D&/*341),&91#(*&/!&F%1$;>B&!&#6.4*$,>B<&





rádo a se svými rodi6.&3*&"#5*&5D$.4&1&2F*>B/1&/12EC&>1&3*&/!#6.$1<&l1&3.&
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Vážená paní, vážený pane!
 !"#$ %&!'()*+,-&($ ./$ 0&,12-($ 3"4+5&56)-7$ 8+-('9:$ ;16<"0=69:$ >+0'&<:$ < Praze. 
?&<&'(@6$ !6$ AB#$ %C"4'&D69$ 9"19&$ 4&9+=12-E$ -9"0F$ @"$ !&(,B!92$ "#%606)-7$ ,B!96$ #7$
diplomové práce. Prosím Vás o je*&$<:%'1G12E$-9"07$H:$AB#$1"#G'&$=+H0+9$<2)"$1"D$IJ$
min. 
U každé otázky ZAKROUŽKUJTE  !"#$%&'()*&+,)-.&") "'/01&
1. A+K"$429G$1+<K9G<(@"L
a) 1.st. základní školy














e) jiná možnost _______________________________________________
2
5. A:(D6'O+$@!9"$1G-4:$#&D1&!96$%&42<+9$!"$4&$<:(,&<B12N
a) nevyužil, nemám zájem
b) nevyužil, z 1"4&!9+9-($,+!(
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